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Claematégrefo. - -S itu ad o en  la  P tu «  dé R i e ^
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose, por 
última vez y a petición dól público, la interesantísima película
CINE PAÍ3CUALINI P E T IT  P A L A I O
I#-
Ftob in son  C ru so e
que tan enorme y merecido éxito ha obtenido.
Completarán el programa la interesante revista «Actualidades Gaumont número 
19;» y la preciosa comedia en dos partes c¡A que Lolital»
Mañana, LA CASA SUMERGIBLE, continuación y final de «El perro de 
Baskérville».
-------P R E C I O S —  —
Ptaai. ©.15Fkiea  eon 4 entradas. Ptais. 2.00 i  Ganaral
^uiaea. 0.30 Media anípsida CF«̂ » aíS®s . a 0.10
(Alámédá de Garlos Haésíjunio al Banco de Espafíá)
Hoy viernes programa colosal y extraordinario.,—Sección desde las ocho hasta
las doce de la noche.—Exito de la monumsutal película titulada
Ei secreto  de la  caja  de caudales
es un verdadero encanto de belleza, poeSfá, sentimiento y hermosura que no tendrán 
más remedio que aplaudir los amantes J|i las cosas bellas por ser una de las obras 
más delicadas que he producido la cinemí^ografía. . . . ,  t,
Completarán el programa los de óxitós delirantes «El rescate imposible» y «Re­
compensa del servicio.» , ; ^
Batas», 0‘SO.—General, 0‘Í5.—Medias general®», 0 1 0  
En breve LA PISTA, primera de la merle de aventuras emocionantes del detec­
tive H arry Wilson.
Situado en la calla de Liborío García (junio a los almacenes da La Llave). 
Hoy sección continua de siete a doce de ia noche.
Estreno colosal
EL TEES DE ORO
exclusiva de este salón.—13.” y 14.® series, cuyos Ulules son: 13 La noria inundída, 
14 Heroísmo de Júdilh.
Completará el programa otras cíalas de estreno.
■ : '= i = z = =  F  m  m O i  O  s  = = = = =
Palcos eon 6 eníradas S pías. -  Butaca ,0‘SO. -  Goaerál 0^15. -  Media, O'iO
U EABWL MALAfiDESi
¡í-'. Lfl Fábrisa da Moaáíéoa MlSránlleoa máa 
janigaa da Andaluaia y da mayor expcriadón
JOIE BIOAL&O ESPiLDOBi
Baidosaa da alto y bido î f̂iova pan ena* |
, mantaaión, hniAaoíonas a máirmolsa. ■ ■ ‘
Fabrieadón da toda aiaaa ao objatoe da â> 4 
dn ártifiaial y grtuallD. f
Be raeomienda al públiao no eenfonda mía 
árúéulos patentados, eoh otras huitaeionesha* j 
abas por algunos Modeantas, los anales distan s 
mnebo an bellasa, calidad y eoloddo. í
Exposiaión: Marqués da Lados, 12. t
.vFáSrioaiFnarto.2 —MALAGA. I
TRA ICIO N ES A  L A  P A T R IA
t a  nuestra neutralidad con motivo de 
. la beligerancia de Italia?
I ¿Es que se-pretende coaccionar las I sim patías por los aliados? ¿Se intenta,I acaso, íjue tome España ejemplo de la 
f conducta alemana, que relajó, lá fe ju- 
I rada sobre la neutralidad de Bélgica?
I ¿Se dirige la estocada aL corazón del 
 ̂ régim en vigente y  sus comproinisos 
I en Cartagena sobre el M editerráneo? 
“■ ¿Se maiquiña la loca pretensión; de que 
, se descargue un golpe violento sobre 
s los viuGülós contractuales con las na­
ciones aliadas si las complicaciones 
arriban a nuestras costas?
I  E s monstruoso.
I iLa ñeütraÚdadl No son partidarios 
I  de ella los neos,, que su postura en- 
I mascarada no significa otra cosa que 
 ̂ beligerancia a favor de Alemania. Con 
daño de nuestra neutralidad y peligro 
inm inente de la suerte de nuestra inde­
pendencia, nO han regateado facilida-
e lo tro  Bebel. Si hubieran triunfado, 
habrían  creado una servidum bre és-1
pantosa a la que tam bién ellos se h u -  ̂,uii hermoso artículo que ha publi- 
bieran so m e tió , ahpi a ql en nuestro querido colega E l País
ser. En cambio, tiiim fando |  Qi. áistiagüiáo periodista señor Herrero,
r ra , triunfa la  libertad de conciencia, t:anscribimos los siguientes párrafos: 
la  de pensamiento, la política y  la eco- |. disputada con Turquía el domi-
nómica, porque están en ella ®stas h - |  Tripoiitania, y un torpedero
berfades que ha vivido y  enseñado a< .......... - ^   ̂ - - *
ios demás. A liado  de Ing laterra  y sus; 
aliadas, identificadas en pensamiento^ ■ 
y  aspiraciones, salvarem os nuestra¿,; 
personalidad; al lado de su riva l ]%! 
perderíamos.
Italia do turbó el aplastan ló silencio del
Adriático bombardeando el puerto de 
San Jnan de Medua, en la Turquía eu 
ropea.
—¡Cuidado!—dijo el Gobierno da Via-
£ a  r0 t» 3 6 z i  i f ]  “ S a l e , ,
s i  tA p i id
e «jt« 89 él en “Siil»,.
¿Más? Pues lodo tiene su explicación, 
como ios libretos da las zarzualss y Ópe-
DS MADRID
na.—La acción da’Italia no puede exten- |  ras, «con todos los cantables,., etc, ote...» 
darse a la Turquía europea. El cañón |  La íiasía de ayer fué,.. todo eso. La ró-
Acaba Almendro, tapándosele el bic ho 
en la reunión. ’
José se entrega a la más ñ irida de b s  
cratorias y sale a despichar a «Masca-, 
rita.
Un muleteo vistoso, abundando los 
pases por b- ĵo, los redondos por el mis­
mo registro, ios rematados rodilla en 
tierra y algún molinete. Todo realizado 
por la cara y sin carrancar» a la gente.
Un piñchanzo, llevando la mano a lts ,. 
y echándose fuera.
Más peses y media corla p6s.ad0, un 
poquito de acá y con travesía. ¡Si braci- 
td  ¡Si bracito!
Unos mantazos inteligentes epó» íum-
La Srtá. “Bibelot", germanófila
------- *1 . J 1 r* 11 - t 1 Al í  UOO U19il49AiUri lUlix—
italiano nos produce cierta molestia en | manza del «Gallo» mes pequeño, el cele- |  el del cachete a la primera vegada.di J^difíátiCO * y.rj«i«rA« Ja£I. Olfvt.A wiil ATabairti-.. b _■ '
Se cruzaron varias notas. y el duque , . -
_  , ~ .1 de loa Abruzzos, comandante ilustre del | arropadíto por mor da Ja fiebre que hace
Nosotros conocemos apenas a la seno-!,I amonestado y perdió e l | esta temporada, y la igualdad, dentro de
bre «divo» de l s siete mil por «audi- |  i
riti Bibelot. La hemos visto dos o
Dós msses después le fué anunciada Madrid? ¿En París? Berlín?... íu ó e m i j comisisión italiana, que,,
un escenano donde las luces, potentes y  . ^
bien combinadas, de k  batería, nos hi-c, ^onor de saludarle,
s r, , . . , -  A' ^  meron creerla hermosa, aunque menudi- I Uaa vez en su presencia, el más añ-
I des al imperio aleraan para q i^_pud^ j ■ presentó al duque una preciosa
ción,» el «Gallo» lapido de su hermano,
I «Jesuíta», berrendo en negro, listón, 
lo vario,*deesteiht6ligenle «Verekzo»?), ergítillado y
que se permite el lujo da estar «cantan- |  d® regular estampa, 
do» hora y medía sin dar un «gallo»... I vuelva a orear da espa por venó­
se asemeje a «aquel.» Lo falta... I nicas y la gente le paga ai buen deseo.
cialmente, y risueña,
“ - u —  I Al principio «Jasuik» hace sscos s ics
Íoseíito, rival de sí mismo, como pre-I Pero luego acude^ con voiun-
^  tad alguna a las citas y hasta se atrevo
Las voces estentóreas de la ex tre­
m a derecha en favor de la neutralidad, 
no  son nobles, patrióticas y  sinceras. 
P iden la neutralidad por que saben
ra  ejercer aquí el espionaje y  organi­
zar las comunicaciones clandestinas y  j  
I  hacer una terrible, grosera y  calumnió- ;
I  sa propagánda de prensa, contraria a j 
I las naciones del otro grupo belige- |
he^os aioho , a  .u c h a s  I ^
m uení^aun  cuanao lusra; dé plata repujada,én cuyo fondo, ha-
su nsa artificiosa, artísíicamente hpgida. r ^ un porgam iL con una f/cha.y varios 
¿Es hermosa, es artista k  señorita J?A-t ■* |
6ekí, a  quien sólo de dos o tres noches y-| geñor: Vuestros cañonazos contra San |
V dft bflrraosa i  J«ia» ^8 Medua han llevado al pedazo de I Fama tiene de «^tista y de hermosâ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ el pabs- 1
gonan a los cuatro puntos los llenes más I -  j  . j
- Bcñicismo taurómaco, no si- |  ® ®?raacap de largo en__.a segunda vara.fuertes en tecnicismo « v . » tt <31 ” -  ¡a- ' í »
canzaeltOreo-característico de su her- f Un refilonazo, uapuuaióu de «.dao^i-
mano el calvo, ni caballero en un avión |  y®*- Y ^arss más.
Los públicos, sobre todo los públicos de
---------------- - - f , y y -  a la aua no ñameq;.ue España, si por circunstancias que i  veces: esa carapaña la consideramos ; jóvenes mundanos y escépticos, prema- |̂  g^^^g  ̂ aquellos proyectiles;
.^ad ierah  presentarse, tuviese que ín- I criminalmente antipatriótica, por que 
té rven ir en la contienda europea, for- |  con ella se m alqúísta y  se indispone a 
zdi$a, necesaria, irrem isiblem ente ha- f España con las únicas naciones que, 
bri;a de ser al lado de las naciones alia- |  por su situación, por sus condiciones 
drja que luchan en contra del im peria- I y  por otras infinitas circunstancias que 
lisi’hb  germano-austro-turco. |  ya se han enum eradphasta la sácie-
SÍ \los neos, los reaccionarios, los de- |  dad, debemos convivir en amistosa ar- 
rechí^tas que escandalizan en favor de |  m onía y ép coídial alianza, 
neu tralidad , supieran que había la
w f t í  t  mi® Miados qua nuosk . v o lu i ta  ioque-
la
más pequeña probabilidad de que al 
salir Esípaña de aquélla había de ser en 
favor dé A lem ania, estarían pidiendo 
a gritos, íín  la forma descomunal, des­
templada, íipez que lo piden todo, que 
España fu e t^  a la guerra.
Pero  no évxíste, ni por asomo, esa 
posibilidad, y  ese, por exagera­
do sospechoso, m ovimiento de defensa 
de la neutralidatl.
L a  consigna, silú duda, es esta: mu­
cho g rito  a favor d>% la neutralidad; sea 
co'nsiderado tra id o r á  la patria  quiep 
se a trev a  a hacer propaganda de^ beli­
gerancia en favor de jo tras  naciones 
que ario sean Alemania, A u s tr ia  y  T u t-
BWSWi
G R O  N I C A
¿Di p M iliis íí
liHlicftiá?
toda Europa? han dado y todavía siguen ^ g 3̂ j^jíos, más dignos de él cuan-
danáo alos^cuatro v i e n ^  | to más desgriciados. l 5s ik ik n o s . da
ta .̂B¿&^of ^ *  ̂  ̂ Trieste queramos conservarlos para re-
En sus milos tiempos—no siempre ha 
de ser m* jor todo tiempo pasado—, esta 
muñequila rubia y menuda y alegra.
de esos que devoran más que recorren 
kilómetros y kilómetros.
Lo que en aquél es «salsa» en éste es 
«zarza.» Y abí, camino de Granada, o 
dispuesto para tomarlo, está el propio 
iníerasado, que no me dejará mént r.
¿Verdad que no, Papitc?
Se ha dicho que la  presente guerra  
de las grandes naciones es la  resolu­
ción dé u n  pleito entre A lem ania e In­
g la te rra , por la hegem onía en el te rre ­
no del éomefcio y  de la  dominación. 
Algo hab rá  de eso, aunque_ no puedo 
negarse que F rancia,. Bélgica e Italia 
aportan  sü peculiar significación en 
el conflicto, inferior seguram ente a la 
de.Ing laterra, que por- esto im porta
cuéntase que fué lavandera (no se ría us 
ted, lector); mujer humilde fué, sin am­
biciones de gloria, de dinero: completar 
níente desconocida.
I Hoy la señorita 2?í&eZof es famosa.
I Pero ¿nada más que famosa? No, Es 
I también... germanófila.
I —¿Qué dice usted? 
i  Lo dicho: germanófila. Oiáia hablar:
—«Durante mi permanencia en París, |  
sobre mi coquetón pisíto de Godot Mou- |
cordar que ellos han roto el silencio del 
Adriático,, y os serán devueltos cuando 
¿ vayáis a liberlarnos. 
i Firmó el duque el pergamino e hizo a 
I la comisión una despedida en extremo 
I cariñosa.
I Uacapricho del destino viene a dar 
I  actualidad a la anécdota. _ _ .
I  El intrépido madrileño, el marino ro- 
I mántico, el ilustre hijo da don Amadeo 
I  de Saboya, comanda en jefe la flota ita- 
f lisna.
S El viejo triestino, si viva, no esperó en
Se ha reaunado la conversación ini­
ciada frente a San Juan de Medua, y
______ _____________  
q u ra í. cuatro tiros p o r  ̂  en s com parar a  lá  germ ánica p ara  que se
' í F F . I  pamos dónde están los verdaderos m
bierR sido licito aplicar este Tígor, no |  seocilla, nos lim itaremos a
quedaría en E spaña un.solo para í  han interpretado
confiarlo. Porque ¿quiénes si i?p los |  fjis dós poténcias rivales el principio
neos se han manifestado col8Ctivaí>i|^' 
te em el. sentido, de lanzar a E sp á 'i^  
fuem  da la  neutralidad?; H abía s id ^  
Vázíquéz de M ella el cantor de una 
aliéñnza nuestra con A létn^nia. Fracá-
7 T _•______ Jl ̂ 1 A t-»nesarofii ios augurios del profeta que nos 
deparaba; ásolaciónes y  fieros males 
bélicos si no poníamos la  lanza de don 
Q uijíite al servicio d é lo s  ulano^ del 
kais4t- ¡Buenos estaríam os agestas ho­
ras ¿1 hubiera encantado a E spaña la 
tornb.diza y  versátil y  hueca sirena del 
jainimsmol
p A?o el nsísm o no se arredró, por 
eso. ivEn plena guerra siguió cautandp 
las léxcelencias de un contubernio con 
los R u tones. Los periódicos no daban 
repc*so a la. pluma,, pintando con vivos 
colones las conveniencias dé los tratos 
y  contratos. No podrán, negar que en 
los ¿momentos en que ardía con m |S 
terroríficos resplandores la hoguera de 
la t^onflagración, ellos persisUsn pĵ ®“ 
dicaindo la Feligérancia española en­
feudada a los ejércitos del kaiser. L©s 
te sS  ¡nonios de su prensa quedan vivos 
al já ic io  de la H istoria.  ̂ .
hora han puesto una mascara a k  
i'gerancia: la de la neutralidad. Y  
,e oir la defensa que hacen del co-̂ .
de-las m adres e,Spañolas,los que
dicaron tenazm ente la intervención' 
arriiada, la  gaerra  en el R if  y  en Ma- 
rnúécos, los que entregaron a las em- 
bo I cadas del barranco del Lobo los ni- 
josi del pueblo y  ,envenenaron el amor 
dei la s  farnllíns con el fanatismo de las 
irras civiles.
^ in  duda fían a lá falta de memoria 
1 país la  eficacia de su acomodaticia 
ipaganda. No quieren hacerse cargo 
que si fuéramos a adm inistrar ese 
crismo judicial que reclaman contra 
, que optan por la beligerancia en 
l ^ o r  de Francia^ no habría fusiles 
4w  stantes en nuestra patria  para cas 1 
íglar a los que han hecho cuestión de 
í-firasogma nuestro vasallaje al imperio 
á f  emán.; í ¡La neutralidad! U nos cuantos reac­
c ionario s de sotana, levita y  a m e n c ia  
y^ otras tan tas  señoras afectas a la  D e- 
; ff| nsá Social, recorrieron las calles de 
4Si| ad rid  y  se dirigieron al m inisterio 
dtó la (jobernación trem olando esta 
; |¿ ^ ^ ‘l’ biandera. Pero ¿qué necesidad había de 
í¿¿e?}5a explosión del desorden al m a si- 
uiente de haber proclaiuadQ la GüCC'
roí, han volado los zeppeünes del kaiser, |
arrojando i  rd a V ú rd e  lós Abrumaos; l^ ü rü 'iñ id ó ,
dingiblaa perseguidas por el indicado p ira  decir l í  última pa-malo es que aquello duró muy poqu to. cascos de metralla
Picaros cánones fraacases que en |  , ^ ,„ e  tiene hoy la autori-
da me priraron del espectáculo. Os ase- j ^ ¡  promesa-liboradofa.a 
guro que no tuve miedo...» r ^
de la  revoUición ten E uropa y  cuál de 
ellas ha fllejór defendido la  causa de la 
libertád? P ara  contestar a  esta pregun­
ta  sé podrián escribir muchos libros, 
ñero lo diremos en breves frases.^
\  Alem ania h a  in terpretado mal la re- 
■Voinción en todas sus form as, la  reli^ 
ViVsa, Ía  ñiosófica,,la política y  la  eco- 
nóinica, qile por este mismo orden .se 
han  presentado desde los comienzos de 
la  ed W  m oderna. E n cambio, Inglate­
r r a  lateMia comprendido y  desenvuelto 
todas adm irablem ente en beneficio de 
la  liberta ik  Es una cuestión hk tó rica  
de hecho ;^ue está al 
in téligenc^i m edianam ente culta-Com-
^ X a ^ e v o to ió n  religiosa gérm ánica 
fué el sim ple cambio de un dogma 
por otro dogma í dé tina Iglesia por 
o tra  Iglesia, tan  hierática e inmóvil 
como la  an terior, y  asi h a  llegado 
hasta  el dia de hoy. L a  revolución 
religiosa inglesa 'desligó por completo
lasconciencias sin  som eterlas a  una 
fórm ula preestablecida, y  de ahí que 
al lado de la  Iglesia oficial hayan  su r- 
ffídó V surjan  todavía hoy nuevas y  
libres organizaciones de este género 
baio los auspicios de la  libertad. _  
En e l orden político ha sucedido 
exáctafiiente lo mismo. Ing la te rra  no
ha re n d ad o  nunca dél .ffa&eas corpus
de los siglos medios i sino que en ella 
la  libertád política h a  ido ascendiendo 
siem pre, derribando todos los obstácu­
los y iaclyso la  cabeza de lín m onarca. | 
A lem ania h a  vitrido siem pre sometma 
a  sus príncipes y  m agnates, que, de­
cir verdad, le han  respetado el pensa­
miento y  la conciencia, pero le han he- 
S io  sentir la  féru la  del despotismo
¿Quién se a trev erá  a  com parar, ni de 
lelos, el desenvolvimiento de anidas 
¿aciones en el sentido de la  libertad?
E n e l terreno  filosófico, qne ambas 
naciones han  cuhivadq, 
t ir  las mismas diferencias de tem pera­
m ento, uno serv il y  otro independien­
te. R ecórrase a sim p le  vista el ciclo 
filosófico de Inglaterea y se ve al m o­
mento cam pear la  libertad en la  m ulti­
tud  de sistem as independientes y  autó­
nomos: Bacon, empírico; Locke, sen­
sualista; Reid, psicólogo; Hume-, ide­
alista  V así variando hasta  nuestros 
dias. Alem ania, no; K a n t¿ a  la  orden 
V sigue detrás una sene  dilatada que 
no hace m ás que desenvolver el pensa- 
m ien de Kant. E n  todo se ha de ver su 
instinto de esclavitud.
Quedaría, por fin, el aspecto econó­
mico. en que tam bién se d e ja n . a r ra s ­
tra r  por ufl nombre, m  tm Max o
...¿Por qué ásrá germanófila esta seño­
rita Bibelotf
Como no sea por el «espectáculo» de 
los zeppejines...
Uaté«» lector, si gusta, puede solicitar 
de la señorita Bihelot que ía explique su 
admiración por el kuser y por las gentes 




DE S O C I E O S O
No hace falta afirmar que la aparición 
de los dos Gómez en este circo había 
despertado un mucho da animación y ün |  
poco de recalo,porque a nadie se le oculta- 
ba que siRafaeiito andaba desafortunado, 
no iba a ser el Benjamin quien le achu­
chase ni le diera la zambullida en el es­
tanque de los fracasos, haciendo destacar 
su labor muy singularmente.
y  ya en ese terreno, no hay ni que 
aludir a la frialdad con que- se acogió ia 
exclusión del mayor de los Gómez, quien, 
por no antiguas relaciones con este pú­
blico, goza aquí de mayores y más desin­
teresadas simpatías.
Chocó, además, que, aprobado el car­
tel con ambas figuras principales, se 
prescindiera de la más saliente, y esto 
ocurriera eá la primera corrida formal.
Verdaderamente, era como para reir­
se de la formalidad, y ustedes absuelvan 
al firmante del mal giro que va tomando | 
esto. Porque no hay derecho, ni siquiera ' 
internacional.
A otra cosa, y tornando al comienzo, 
por que esto se extravía en un Cantábri­
co de incongruencias.
Que un poco gris, por ló que respecta
Uno de los quites lo ha ;e Pepito aba­
nicando por Jas puras, y acaba en 1 >s 
medios cogido a un pitón de sJcsuUa.» 
(Ovación.)
Una vara más, de la que sale el bicho 
rebrincando y dolido al hierro.
Quedan dos caballos. Y hay más p il­
mas para José, en ei último quite... por 
ahora.
«Cuco» y «Posturas» cumplen con los 
os, sobresalisnáo aquél.
José empÍ9Zi>, otra ves 011 el áassmpe- 
ño de su misión, cou el ayudado por a!lo 
y sigue con un natural borroso, otro de 
pecho y otro redondo por bsj i. Sofcrsvie-
wnn vBrÍAC ffll.-iTia-rr.is n.1» a TiítiSn Vne  arios telon zo  ds pitón  pitó  y 
acaba tocando el testuz y arreglando i?.s 
banderillas que estorban.
Siguen otros desplantillos adornados 
que se palmOtean, ¡oh, inocantos mas&sl 
y «Gallito» arranca rápido y con cuarteo 
a herir, dejando media atravesada, que 
deña.
Uo pinehszo feo, y enseguida se ega- 
rrs al pitón, como tabla salvadora, y 
claro, hay palmas. ¡Lo que sabe esto 
niño!
El de Medina se acuesta. Se levanta y 
losó lo remata de uu descj-belio a k
m
primera.
(Palmas abundantes y petición de oroj a 
en-iá solana.)
y  vamos al tercero. «Piliste», negro, 
eon bragas y terciado.
La primera vara 03 un buen porrazo
Después de pasar en Málaga varios 
años, ayer, en el vapor «Príncipe de 
Asturias», marcharon con destino a Chi­
le, el acaudalado propteiario don Ricar­
do Dan eri, su distinguida esposa, sus be- 
I  lias hijas Flora y Eiia, y su hijo Ricardo, 
Deseárnoslas feliz viaje.
al snlusfasTor^arcá^ó él reV̂ ^̂  ia ¿«1 reserva, que se halla seflo. porque «u
plaza, y esperó los acontecimientos, con i su sitio no está m «Josehto P,ovi.Íeocta.» 
esa serenidad propia del tribunal que 
conoce o presume k  travesura y picar-
UN C IS i MIENTO
EN U  LINEA DE FUE60
Tomamos de «L« Fígaro» el siguiente 
episodio:
«En el frente, en una pequeña aldea 
de los Hauts-de-Meuse, llegaba el otro 
día úna j.oven y sa encaminaba directa­
mente a ía escuaía maternal, donde una 
modesta ssia adórnala con flores y pá- 
riuplíás estaba Heáa desoldados, en uni­
forme de c;¡mp8ña natúralmsnte.
«Uno dé los soldados se adelantó a 
tomarla de la mano y la conde jo hasta 
una mesa a la  cual estaba sentado un ofi­
cial eon un código abierto.
«El cañón tronaba reciamente y las 
ametralladoras cripitabsn afuera, y con 
el acompañamiento dé esa música el ofi­
cial que hacía funciones, de alcalde, asis­
tido poT un cabo secrelarÍQ, casó a los 
jóvenes. í
«La ceremonia fué breve, pues las 
granadas llovían en los alrededores, Con 
todo, el oficial, dirigióndosá a la novia, 
pronunció la siguiente alocución:
En tanto que vuestro marido va a jun­
tarse da nuevo coa sus camaradas que 
defianden, en la trinchera, ei honor de 
Francia, todo su pasado .¿e gloria, así , 
como las libertades conquistadas ppr 
nuestros padres, vos, señora, volveréis 
a nuestra querida Borgoña, llevando un 
legítimo pesar, el de volver sola a vuestra 
case; pero estoy persuadido de que, como 
todas las buenas francesas que aguar­
dan, no queréis nuestro regreso sino 
después de la victoria. Es, señora, el 
ideal común. Como las madres y las mu­
jeres espartanas que entregando el escudo 
a sus hijos o a sus esposos exclamaban: 
iVuelve encima o debajo», no podréis 
menos que decir al separaros de aquel a 
quien acabáis de uniros: «Ve, por Fran­
cia a vencer o a morir». No desesperéis, 
señora, por que nosotros no desespera­
mos. ¡Venceremos!
«Fué el primer casamiento celebrado 
en el ejército del este.»
En la parroquia del Sagrario se ha 
^orificado la boda de la bella señorita 
Isidora Pendón Varea, con nuestro a pre­
ciable amigo, don Diego GilAndrade. 
DeseámoBÍe falicidades sin fia.
día dei examinando y no se quiare dejar 
sorprender.
Y así estaba el sol de fiojiío y la som­
bra da poco amasada.
Que un sólo disco, aunque sea agrada­
ble, sano y reconstituyante, no deja ál 
espíritu en paz, ni hiera el piano de k  
sugestión, aunque vaya a cubrir todas 
k s  fiaquezas del pobre y descarriado or­
ganismo...
m
También se ha varificado el enlace 
matrimonial de k  bella señorita Carméa 
Ruiz Praios, con nuestro estimado ami­
go don J-osó Hidalgo Linares.
Apadrinaron a los contrayentes don 
Francisco Hidalgo Yóbenas y su esposa 
doña María Frías Ramírez
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos eterna luna de miel, marcharon a 
Granada, en viaja de boda.
ládado a Alora, acompañada de sus hi­
jos, la mkrquésá dé Puerto Hermoso.
La calva de «Guerriíe» aparece en el 
prím ir piso, cuando se ovaciona k  pre­
sencia del famoso extorero. .
El niño prodigio atrae al viejo exlidia­
dor, a quien pkce ver a su heredero aco­
meter empresas de k  índole semejante a 
k  de ayer¿ denotadora-de las facultades, 
el dominio y la precisión del nene de la 
«Grabiek», el cual sería capaz de estar 
lidiando toros todavía a estas horas en 
que tú, lector, pasas tus ojos benévola­
mente sobre éstas líneas, doí mismo mo-
Desáe Jerez de la Frontera se ha tras- do que podía e s t.r  puesto a la mesa del
Procedentes! de Jerez de la Froqjera, 
de paso para k s  baños de Tolox, se en­
cuentran. en Málaga el rico propietario 
de aquélla población, don Guillermo 
Montero y su distinguida esposa.
t i n i i R n . t u i i r i t u i i
MARQUÉS DE LARIOS, 3
I n s ta la c io n e s  e lé c t r ic a s  de todas 
clases a p re c io s  m u y  eco n ó m ico s  
S e l lo s  p a ra  colecciones
Sucursal; T o r r a o s  9 2 ^  Papelería
Para pasar las fiestas del Corpus ha 
marchado a Granada, en unión de sus 
bellas hermanas María_ y Luisa, el co­
nocido joven don Francisco Villarejó.
®  .Han marchado a Melílk el coronel dé 
artillería don Ubaldo Rax&ch; el coman­
danta de la misma arma don Vicente 
Puga, el módico militar don Isidro Gar- 
nica Jiménez y su bella esposa doña Lola 
Navarro, el capitán da ingenieros don 
Tomás Moreno Lázaro y esposa, y los 
industriales doa Eladio García, don Con­
rado Cortés y don Fernando Marzo.“w m ir 1*11.. _wii
cafó empeñado en convencer a sus con­
tertulios de la fecha probable en que da­
rá fia la corriente devastadora que cón- 
turba a Europa entera...
si! ' '* íie
En ei paseíllo son saludados los desfi­
lantes, que llevan a la cabeza a Joselíío 
y a Manolo Salinas, que actúa de sobre­
saliente.
Preside el señor Martín Gómez, y en 
seguida que se pueáéepateee el primero 
de Medina.
En k s  alturas no hay mucha anima­
ción, pero se ven, aunque pocas por mor 
de k  escasez, unas caras,,. «De lo bue­
no»... ya lo dice ei refrán.
Cuatro varas acepta «Pillóte», no sin 
qué «Gallito» meta el írap-o eficazmente 
para prepararle a la pelea.
«Camero» cuela media vara áo palo y 
se gana el primer abucheo. Y no salir 
más. Que es ganar.
Josejiío interviene en los quites sin 
repeso.
«Magriías» sale por delante, y llega 
hasta la cara tan fresco y lan valiente, 
que, por «asomarse» ai cuadrar, es sus­
pendido y derribado y pisoteado en "el 
suelo por «Píllete.» Cuando acuden los 
muchachos ya se va «Píllete» detrás del 
capoto de Manolo Salinas. (Paímss.)
«Patatero» y «Almendro» concluyen el 
tercio, tirando el primero los palillos y 
parodiándole el segundo. ¿Qué, impone?
José, que va por tercera vez al toro, 
no se confía mucho desde la segunda 
mitad da la  faene; que la primera, es 
más alegre y vistosa, llevando trinche- 
rillas y demás «rentois» intercalados en 
el textillo.
Cuatro pinchazos, sin psrar el peligro, 
poro atacando en el segundo mejor que 
de caslumbra, y una estocada caidiía a 
su depurado estiío. (Palmas.) Lo que es 
ahora no quiso el maestro dominar, y le 
llevaron y le trajeron. ¡Ya vendrá el des­
quite!
Da Melilla vinieron el médico militar
don Rafael Jiménez, ei coronel de arti­
llería don José Gorranza y ei primer te­
niente don Mariano Falgado.
BIBUOTECA PUBLICA
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Plassa d e  la  G o n s ti tu c io n  n ú m . 2  
Abierta de once do k  mañana a teo8 d? k
kTdo y d« 8i«k a a bww-
«Mascarita», berrendo en negro, gran- 
decito y bizco.
Unos capotazos, y ya está k  tela del 
chavea en funciones.
Media docena de verónicas (¿una 
menos?) con algún movimiento, y a picrr.
«Mascarita» cumple en el primer ter­
cio decentemente, llevándose cinco en- 
cargnitos, amén de un refilonazo, a cam­
bio de una caída. ^
José quita, el sofito, y escucha palmas 
en esta oportuna labor.
Al segundo apartado llega el bicho 
cortando el terreno y descormando, paro 
dispuesto a enmendarse en cuanto bue­
nas manos le dirijan.
Almendro sufre una arrancada, pa­
sándose sin clavar, para cuartear luego 
con facultades. (Palmas.)
«Rscalcao», luego de tres salidas de 
cuño ilégitimo, fialksUUea medio par,
Qae viene con el euarto. El «sujeto» sa ; 
llama «Negro», y 03 negro zaino, chico, | 
sacudido y feo de herramental.
José veroniquea y luego, en los quites 
S6ca a relucir todo el equipo.
Lo más gracioso, úna rebolera... copa'' 
de su hermano. Pero no tan o. (Muchas 
palmas).
El bichillo acude bien a Iqs caballeros 
y la laada le sucede cinco topetazos por 
dos caídas. A José se la sigue jaleando 
en lo de quitar.
El capítulo de palos, a cargo de Cuco y 
Almendro no pasa de ser vulgar.
Y toma José la muleta y hay para son­
reírse de la industria encíjera en todas 
sus manifestaciones más esplóndid?-s.
Desde el cambio que inaugura el cur­
so, hasta el pase par alto sacando k  tela : 
por la posteridad de la res, pasando por 
«natural sin trampa,...» el «escacharren» 
de finura, elegancia, serenidad y arte. 
Y de cerca, no hablemos. ¡Parecía que 
el bicho estaba enoargado de zurcirla al­
gún roto de la casaquilk! ¡Que bárbaro! 
Ua pinchazo bueno. Nueva faena inme ­
jorable, y una corta, ua tanto desprendi­
da, que mata (Ové ción).
Jcseiito, resentido de una pierna, pide; 
unos minutos de descanso. ¡Bien ganado 
lo tiene!
Pero pasa pronto y «ale el quinto.
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«Desdeñoso», negro zaino, más hondillo 
quo el anterior, pero nada espantable.
¿!l bicho es bravucón y toma cinco va­
ras por dos cardas, dando lugar a que 
Josalito se harte de dilapidar filigranas, 
hí aeren dos caballos.
«Gallito» clava un finísimo psr al 
cuarteo, juntando las manos y alzando 
ios brazos como un excelente profesor 
que es. •
Cuco y Almendro, (la pareja de ta ta r­
de), meten cuatro palitos más.
Y vuelta a Josalito, el infatigable.
Cuatro atnures,al muy buenos, dos de 
los cuales y uno de pecho que íe sigue 
esián pidiendo a voces una ampliación 
en colores. «Machetazos», juguateos, y 
un pinchazo de este lado, sin camelar el
J Ü J I 0
Lung nueva sí 12 a las 6 57 
Sol, sale 5, pónase 7 31
Más trapo, adornado y torero, y medta 
honda, descolgada. El de los desders 
rueda. (Ovación).
Parte de los espectadores continúa 
aplaudiendo y José renuncia generosa­
mente a dar la vuelta al anillo.
Saman* 23.—Viernes 
Santo de hoy.—San Francisco.
Santo da mañana.—San Bonifacio.




E P IS O D IO S  D E  L A  G U E R R A
U'BASALTO
tJaquiía», berrendo en |El postrero, 
neíro.
José da unos capotazos.
Cuatro varas, una caída y tros caba- 
llcs quo mueren por obra de la puntilla 
redentora.
«Gallito» €s aplaudido en los quites.
Manolo Salinas toma los palos de ma­
nes de «Patatero», y azoradiiio, cita a 
cambiar dos veces, aguantando mejor a 
la segunda, pero sin clavar ninguna, 
lluego cuartea un palito. Y repite con 
uuo entero, desigual, saliendo trompica­
do y derribado.
Acaba Paco González con medio caído.
Josalito doma al último de Medina, al 
que sugeta con el trapo, y se adorna, le 
toma los pinchos cada vez que quiere.
Un pinchazo trasero; otro, quedándose 
el diestro, y media honda desprendidiíla, 
ponen la contera a esta hazaña del me­
nor de los Gómez. (Ovación).
¿ R e s u m e n ?
Que Medina Garvey mandó una corrí- i  iR^^anciana^* disponía 
da terciada, un poco desigual, suave y nieto Jorge está
rnanejabie, gracias a los buenos oficios ? jSg sargento en e l 540,
Que la gente de Josalito, por áis^ipli- |  ^  
nada y bien dirigida, parece una maqui­
naria a la que no falla ningún resorte 
Soportante para su buena marcha y pro- 
íl icción de los resultados apetecidos a 
ro.'fyor gloria del maestro.
Que así no hay g ara io  que sa resista 
p . r manso que salga, a no ser que, a la 
mansedumbre, una ciertá dósis consiáe- 
r¿.bio da mala intención y haya recelos, y 
apran.sionQH.,. s la femitia. m
Q'ae Josalito feshivo,.-«!;apándose» 0n ía  
pi nnera parta de la corrida (¿c.asualidai 
que se corrisron en ella los de m á fp s -  
y que se «ilegró» un tanto, en-ía otra 
porque sabe, puede... y quiso.
Cuando fuó declarada la guerra, el ge­
neral Ghamador supo qué S0. la había
¡ nombrado jefa del segundo ejército. Le quedaba una hora líbre, antes de la sali­
da del tren rápido. El automóvil sguar- 
I daba a la puerta y su úitíma visita fuó 
I para la Señora Herteaux.
I Esta le recibió con su sonrisa habitual, I bajo la calma da sus canos cabellos. Ha- 
I bíalo recogido del arroyo, a los cinco I años, desarrapado y hambrienío. Lo ha- 
I hia edqcaáo y criado con maternal soÍÍ- 
t citud. Cuando ftíó mozo, su solicitud I siempre estuvo abierta para sacarlo de 
I su malos pasos. Una vez' pagó Sesenta 
I m il fráhcoé, para evitar un efecándaío ón 
I que se encontraba enredado un pariente 
I cercano dé su hijo adoptivo.
I El general Chamador sa inclinó ante 
I Ibj anciana. La. señora Herteaux tenia 
I aspecto grave. Conversaron, y a pesar 
I da les circustspeías, fuó ella quien tuvo 
^ palabras de aliento para el guerrero.
a partir, díjole
aún pop los exploradores, había poces 
cadáveres. Por casualidad la cla hum a­
n ase  había detenido en aquel sitio. Ei 
general esperó... Bordeó el agujero enor­
me. En el fondo estaban clavadas lám i­
nas de hierro como de un metro de lar­
go, largas, sfi a les, brillantes. Brueca- 
m entí el general se detuvo.
—¡E'!...
Y no pronunció más palabras. Era 
Jorge, empalado por cuatro láminas, 
exangüe, con la boca éhlreabierta, los 
ojos dilatados, muerto...
El general, aparentemente impasible., 
parecía en su ánimo enloquecido. Se sou- 
saba de aquella muerte. Pero su concien­
cia protestó, gritándole;
—■Yo he cumplido con mi deber... 
¿Quiénes culpable entonces? ¿Quién?...
Un hálito sa alz«ba desobro el cámpo | 
de batalla, hinchándose con todos ios 
suspiros, con todos los gemidos, con lo 
des los estertores qtíe de él salían. Y pa­
só por la penumbra de la noche incipien­
te, horrible y formidable, respondieado:
—¡La guerra!...
P R O G R E S O  G IE N T IFIG O
Arribcré y Pascual.
lílmacéfi al por mayor y m?nór Oc Ferr«l̂ ría- ^
13. S a n ta  M a r ía , i l - M á l a g a .  |
, Batería de cocina, Herrámienías.* Aceros, C havas de sinc y latóñ, 
Alambres. Estaños,H ojas de lafa,TorniUeria,Glava3Ón,Cementos,
Iffpacle dt l lm k ValdeiitSas Tinto y
vinos Finos de Málaga criados Bodegüi calle Capuchinos n ' ¡3 
’€ A ;S A  A Í» 'A I3 M  'IB.K.,. A .f  ®
Don Banojfáo Diez, dueño del establéoimisnÉo de 1» callo de Sau Juan de Dioí número 
eiread» vinos » los siguienks precios: -
^  . VINOS DH VALOEPEÑA TINTO
’• Ün» «roba de 16 lilitqg de Vino T i n t o ...............................
» » 8 » » » *
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en tu ejército, 
de infantería,..
L?i vpz le temblaba un poco. El gene­
ral se inclinó y le besó lé mano. T. 
— Haré lo posible por él.,4;
Nuestro querido amigo y paisano, el 
notable actor, M irlípez Tovap,' que so 
encuentra en |á  actualidad aciu8údíáí;cbn 
la compañía Abkdía-H^íichesi én í*a;lrha;; 
de Mallorca, ha presentado una solicilúd'1 
en áqúel Ayunta míen lo, pidiendo que lé 
Sea puesto el nombre de don Juan Balá- 
guer, a una da las callé» de aquella po­
blación.
El Ayuntamiento mallorquín aprobó 
por unanimidad lo solicitado por nuestro 
querido amigo, y desde ahora en adelan­
té llevará el nombre del llorado actor, 
una de las princ’pa’es calles de acuella 
capital. ;
Nada más justo que la hermosa Pilma 
de Mallorca honre como so merece la 
memoria de uno de sus hijos más pre 
claros, que tanto lustre ha dado con su 
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En todas las afecciones del aparato di- 
gestivoi tales como la Gastroenleritis, 
Diarrea verde de los niños. Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean' les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
estn, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase'médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes úuaüdades 
y al (jue más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los dé sü índole. Pídan­
se eñ farniacias.
Vincí» Sai p&í».
V iso  B lasco D nics los 10 .fiticü ptaS. 8*00
;» Pedro 2amerr -> » *■ 8‘oe
Saeo (!sik>s » 7‘do
»
»
Lágrima Oristí ' 





» MoBcátal Viejo » »
» Oqlor Añejo, ■» ■ ' > á-
p Séeo’A ñ e jo ' i&m
* Vuáágjé'-ysma ' ■ * >
■, Hay una snearsal sá í» Plasa . 
.Ho piv^daí ías sanas, San Josa d.é ĵ í ;
W«HII1I|| iTiin íiniiMi iiiirMiMrr>-rniTiT-Trrr-"n-----—"---'--
Biégo áúmsro 18, «La Mareed», Oarveeeri» 
26, y OiWros 65, (eequiá» ál Pasiiiq de Santa Isabel)
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que ios enfermos y ice,niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Beeip- 
plazarlo pór el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmeoias. 
Agradable al paladar,mós activo, facili'a 
la formación de los huesos en los niños 
dé' crecimiento delicado, estimula el ape- 
íiiói activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
té íabórculoSts, éñ loé réumáti^mós.^ 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
PIDA USTED en los mejores UUra- 
marinos ei exquisito, cafó Tcrref&cto,, 
marca TORO, es el méjoí y más arenjá- 
tíoo. .
Legitimfls sombreras se
I m p o r ta d o s  d i r e c ta m e n te  la  c a s a  G U Sr*».V O  R IT T W A G E N  
M A L A G A —F Ü E N T E G IL L A , 1 2  (L la n o  d e  D o ñ a  T r i n í i a d )
l O O  4©  ® c p n p 3 ^ í ap o r
Ci p rk e jl$ a  d tt C elias
I La noche pasaba sobre el ejército dor- 
I mido. Como voces da pésadilla, los ru- 
‘ giábs da un cañoneo lejano rodaban a la 
I distáncia, sordos y lentos, bajo las nu- 
; be.».
I En la tiénda del comandante en jefa, 
 ̂ el general velaba ante úna mjssa bsja, 
f cubierta de mapas y planos. Da los ángu- 
i  los de aquellp-tienda irradiaban hilos da 
I telégrafos y teléfonos hacia.lejanías inis- 
I íoriosas. A cada rato resonaba un tim-
Qae a pesar de todo,... la gente no sa ! bre y un capitán de guardia entraba pa-
divxrlió mucho, porque sin discusión, sin 
co-np.ipsciones, ía fiesta no puede v i­
vir. ni spg.»ionar.
Y, principaimsBte. Porque el toreo.de 
Josalito, como todas las obras maestras 
que llevan delantera a la generación pa­
ra responder. Ei general hablaba, dic­
tando sus órdenes para la batalla próxi­
ma Una brigada del centro debía mo­
verse desde temprano, forzar el centro 
del enemigo y apoyada por la arliliería, 
crear la ilusión de un ataque general.
ra la cual so producen... no está al a l - |  Recorriendo un largo , circuito, otras
cauce de todas las fortunas mentales y 
6S un iiicomprenáido.
Yo confieso que no lo esliendo m uchas 




Gomo hemos anunciado; mañana abri­
rá sus puertas el Salón Novedades, con 
un especiáculo de cine y 'varietés.
En ambos género, la ernpresá tiene el 
propósito de presentar cuanto llamé la 
atención ©ti España, sin reparar en gas­
tos. ■
Los precios .serán muy económicos, 
puesto que la butaca sólo costará,G0 cóa- 
timos y 20 la éntrala general. .
á S ! 8 f s t ; ( i
Con esta denominación, viene ensa- 
yísndose ya hsce tiempo en la Escuela 
Graduada de niños aoeja de la Normal, 
un recup.so pedagógico, que juzgamos de 
suma trascendencia para - la cultura sp- 
c.al, del que da idea la comunicación sí- 
giueat®, dirigida hace pocos díaé por 
conduelo de las clases a las familias res­
pectivas. í
«Deseoso de que la labor de esta escuela 
S8 funda y compenetre con la de la fami- 
üa, para d  mayor y más fecundó éxito 
cela educación de nuestros des'cípúlos, 
ruego aí padre, al hermano, al paciente 
dei niño..., que se sirva contestar lo más 
concisamente posible a íes-preguntas del 
siguiente iníerrogaíorio;
fuerzas considerables debían envolver 
entretanto la izquierda enémiga.
El capilán, .que escribía, preguntó: ,
—¿La brigada debe atravesar las lí­
neas contrarias?
—Del. todo. Es preciso darle órdenes 
de que pasa, cueste lo que costare.
—Según los informes que acaban de 
llegar, el centro enemigo eslá formida­
blemente atrincherado... Hay trampas 
de lobos.
—Yá lo sé. Escribid. ^
Luego Chamador preguntó;
-^¿Quó hora es? ,
-r-Las tres, mi general.
—Telefonead la orden al centro.
El capjlán preguntó:
—¿Cuál brigaJft?
—Decidme los nombres da los briga­
dieres de la división.
—General Braqui, general Páusard...
Chamador bajó la frenle pensativo, 
Braqui, Pausard.., Dos valientes... ¿Cuál 
de los dos iría a morir? Luego pronuñ-: 
ció:
—Paus&rd.
Elicapifáp Se puso al teléfono. Entre­
tanto, Chanaadoc leía ía lista de los regí 
mientes. Y de repente, mientras el tim­
bee del teléfono indicaba que todo esta­
ba consumado,.80: pu.so densamente páli­
do; él ip»P©l decía:
é5 brigrada infantería, Pausard 530 y 
540...» = ' . ^
Ei regimiento de Jorge Herteaux!...
En la forma acoslymbradá sa celebró 
ayér mañana' la procesión que eñ la tai 
fesliyidad del Corpus recorre las' calles 
del ceiitro de la capital.
Desde bien temprano las calles del iti­
nerario ofrecían animadísimo a.épecto, 
descollando entre el gentío ñuesirás 
bailas paisanss ataviadas con les galas 
dé las grandes solemnidades.
Desde U niña encantadora, hasta la  
mujer grácil y elegante, pasaban ante 
nuestros ojos, derrochando gracia y do­
nosura en ©í andar.
Si la mujér dejaba de prestar su valio­
so concurso a estas fiestas pepulares, el 
lucimiento de ellas sería bien escaso.
En los balcones, exórnadós con visto­
sas colgaduras había verdaderos racimos 
de caras bonitas.
Formaron la presidencia de lá proce­
sión el alcalde don Luis Encina, gober 
ñador civil don Luis Ugarte, gobernador 
militar don Federico Santa Coloma y ei 
comandante de Mariné señor Gurri.
La fenimación en les calles duró hasta 
después de ias doce del día, a cuya hora 
regresó la procesión a la catedral.
: El j'p iqua uslad.compra pa^a pó? yerios iñíerrüediftriós'que lo encarfcan ssnsí- 
blemente. Yo los impórío ’dei país de origen, detallándolos con un 50 por 100 da eco­
nomía. Van completamente arreglados con badana y cinta del color que se desee y 
'ía la medida que ee indique. ; .
Los Panamás de 30 pt»s. clase cprm nte los doy a-pUs. 19.
Los Panamá» de 50 ptas. clyfafina les doy a ptas. 27.
Los Panamás de 70 pías, clase superior los doy a ptss. 3o.
Los Patismás de 100 ptes. cíase extra los doy a pías. 50.
Los Japoneses fori'na GanfT de 50 ptás. los doy a ptés. 25.
N O T
ii« la TrfaMad
L o s  d e  h o y
A Ies nueve de la noche gran vista de 
fuego artificiales en las calles de Már­
moles y Trinidad.
Velada hasta la una.
L o s  d e  m a ñ a n a
A las nueve de la noche velada en las • 
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: “La Comisión Mixta-de RecluUmisníp, 
ha acordado dec'arar .prófugos a los mo­
zos perteneciente al setuaL reemplazo de 
la cfcja ée  Vólez-Jxlátegé, cuyos nombres 
a continuación se expresan; ,v
■Juan Muñoz F e r n á n d e z . , P i ­
nero Lacena,. José' Poríulo García, JuUn 
Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Guirado, 
Camscho, R»fael Jiménez Ramírez,: José 
López Espejo, Juan Pardo Jurado, Anjo- 
nioPoríiiio Soler, Juan Guardia Peña, 
Francisco Muñoz Híifeiia, José, pa­
dres no conocidos, José G cerré Ramqs, 
Manuel Santaolallé .Áreas,_ Fráncisco 
Córdoba Ruiz, Julián Atancis .Guai¡d|a, 
Enrique Anguila Domínguez, José Mdr- 
líuCoinéi, Att-íandro: Fermín Ex.Asno, 
Antonio Ortega Girapos, Fíancigicó Ruiz 
Córdoba, Antonio Franco Torós, Redro 
Espi^jar Segovia, AnJonio Escudero Mor 
rales, Antsbio Sedero Vargas, Galedoñio 
Móy-?no Escalona, Manuel Recio Fer­
nández, Manuel .Mata Jurado, Antonio 
Gónzález López, Rafael López Marjln, 
Juan López Jiménez, Manuel Martiu. Ex 
I pósito, Miguel Muñoz Aliar Manuel Mo- 
i reno Jiménez, Antonio Gaítán López,
I Antonio Guerra Ruz, Francisco Herreré 
i Gonisález, 'Antonio. Guir&l Fernández, 
Antonio Muñoz Diez, Juan Herrera Ro­
bles, Fraúcisco <Qampos Escaño, Juan 
Pacheco Robles, Narir o T&rifa Mandí za.
. . Sacretáriós: Don Antonio 
rrera y dóíí Rifa el Báqu^ra 
ÍEÍacés dé éxmpO 
da Toledo Clemens 
jNÍurcifinó.
Vocales: Don Gonzalo Bariiabpl 
y don Jo^ó dé la Muela AÍarcón,
Parody Ga- 
Ságaierva. 
Don Enrique García 
y don Eduardo Díaz
So|is
Se ha presentado en nuéstrá redacción 
el tipógrafo Mañúel 'Lóp-éz Ríos; mani- 
fásténdoñós Con respecto a una -ñótieia 
ayer publíca la ecórda de’ c-frecimiento 
■delsum'írio incoado por, ei juzgado da 
instrucción áel distrito da la Merced, so­
bre venta .de listines anuéciadores d.sl 
sorteo de los premios de_ la Lóltría Na­
cional, que él no figura .como procesado 
en el conct!p1o“de véndedor.
Queda hecha -Ja aclaración solicitada.
|Ü n a  bue& a m a q u in a l
En otro lugar de esto periódico* publi­
camos el anuncio de úna máquina deno- ,. ; 
ruinada la ZURCIDORA MEGA NICA que  ̂
es sin duda, de gran ulilidád. Este apara­
to, que nosotros recomendamos efícat- 
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y porfacío, Ja 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunq^ue es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
f'iréstá en cualquier casa de faínilia o éh a habitación de u n  hombre soltero,bagig 
con hacer funcionar la maqulnills por 
breves momentos y ló que parocía da 
%rreglQ. imposible, se transforma en ííh 
Zureídó perfecta. LA ZURGlDOltA ME­
GAN IGA> que se.ha abierto rápidamei]LÍe 
paso en toaos los mercados, puede consi­
derarse d© necesidad absoluta en toda 
étea dé familia por ser un auxiliar in­
estimable da l ia mújén cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; réme- 
té LA ZURCIDORA MECANICA Ubre 
de gastos por eFmódico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien nn las V0nla|a,§ que a.̂ ia 
aparato les pueda proporoionar, y aí és- 
cribir a la casé jpidióndo una, mencionar 
El Popular
E.i I.a alcx^iJift de Izaate so aacuen|rá 
expuastoal público por íórmirío de oého 
diaS; eFproyecto á© repartimiento vecinal 
de eonsúmos para el presante año.
En la de Bánamw'go.sa hálianse de 
f  manifisslo: los apóndiees, al amillara - 
raisnlQ,- ■ , • ■,
El síealáe de Alozaíaa anún»”?s que en 
los diSB 4 5 y 0 de Junio se verifisará la 
cobranza voluntaría del pYiincro y se 
guudo trimestres del reparto de con^u 
mos. -■ . ” i- ' ■
S; con Licor del Polo Is eb jú^áfés I 
custro mbsts, no más, yo teeiseguro* 
que nunca mis consejo® olvpar¿.s, aí 
. pues j aóaás ¿e las riíuefas ,ía qu^j a rásf '' 
sin llegar a gastar nj medio duro.
■i*“ ¿Porqué Isa señoras y señoritas
jóvenes hsiían inconvenientes para tran-‘ 
N'.tarpor Iss calles de Málaga con la  
misma libertad que los hombres?
2 •* ¿ Is  ni lícito ni culto el que elhom- 
br« se considere dueño de Isa caües coar­
tando con sus iní'írpamrancias la libertad 
d' i li'árisi.to do la mujer?
3. “* ¿Es decoroso oi que los hombres 
í í̂ fcdien a Iss mujeres en las calles díri- 
gaióudoh'S irrespetuosamente frases de 
pf'or o mejor guste?
4. “ _ ¿Qué- concepíQ merecen a usted 
esos jovenes maisgueuos que,^ éprove- 
ci'eándose áe la excesiva concurrencia en 
csiles y paseos se permiten molestar de 
pfx.'abras y hasta de obr^s á toda mujer 
que llama su atenciÓB?
5. ® ¿Cómo considera usted el hecho 
de que las señoritas y -señoras jóvenes 
tengan necesidad en Málaga de la com-
*p?ñía de alguna persona de respsío para 
transitar sin molestia por lós" sitios pú­
blicos? ^
ty  ¿Ea las demás poblaciones de Es­
p ina  que usted haya visitado, ó de las 
qria tenga noticia liega, ©h tal respeto, 
el abuso del sexo fuerte hasta el limite 
que én Málaga?
7.“ ¿Sabe usted sí en las póblaciónés 
extranjeras sé permiten los hombres pi­
re pear a las señoras en la calle ?
.8.'* ¿Qué proceáiraientGs creo usted 
más eficaces para lograr que huestías 
jóvenes obreras, señoras y sañori'íasjlpue- 
dsn transitar por las calles, sin tener que 
sufrir el piropeo intempestivo o losase- 
dios grotescos de lo impulsiva grosería 
masculina. •
¿Qué pueden hacer las interesa­
das? ¿qué las familias? ¿qué la pr-ans&f 
¿qué ias autoridades y sus agentes para 
evitar que el sexo fuérte moiesté a' las 
mujeres en los sitios públicos?
Doy a usted las gracias por la atención 
que se sirva prestar a este ruego.
Dios guarde a usted muchos años.— 
Málaga 30 Msyo 19)5.—El Regente..,..,,
El maestro dé sección........ Sr, D....,„
P?dr® del niño».....!
Los dos regimientos sé preparaban en 
la sombra. Caía el relente dé la madru­
gada. Los hombres cuchichéaban> me­
dio adórmilados. Ei general decía su 
arenga:
-^¡Soldadosl El general en jefe nos 
dispensa el honor de enviarnos los pri­
meros al combate. Tengamos valor y el 
ceritt*q enem igo'nos proporcionará la 
victoria. ¡Lá patria cuenta con nos­
otros!...
En ei horizonte del Este la  aurora prin-; 
cipiaba a teñir los cíelos de luz. Se em­
prendió la fmárcha casi silenciosa. Los 
primeros centinelas enemigos ' fueron I 
muertos.. Los'demás ^Caparoú dando la  I 
voz de alarma. Los destacamentos pe- | 
queños fueron barridos. Después délas 
primeras descargas, cuando se aproxi­
maban rápidamente a las trincheras, se 
transmitió una orden.
—■¡No disparar! El enemigó eslá en 
las trincheras. ¡Á la .bayoneta!
Sobre sus cabezas éilbabán los obuses. 
Una ráfaga de fuego salió de las trinche­
ras, abatiendo dosñlas,
— ¡Paso de carga!...
La orden se perdió en el estrépito. Co­
mo embriágadós, los hom bres' pártisr | 
ron, las armas eñ alto, furibundos...
En Í8¡primera fila de ahora iba el sar­
gento íierleaux. Lleno de ardor y de fe, 
corría vociferarido ai.asaito,
Lss primeras comphñíás pasaban. De | 
repente é! suelo faltó bsjo sus plantas... 
Las trgmpss da lobo...
^  Se hundieron en elks. Otras compa­
ñías proseguían el asalto.
Por la tarde el sol se puso entre cala­
jes purfiireos y amarillentos. El ejército 
flanqueado, cercado, abatido, 
se había rendido. Era el triunfo compis- 
tó, fulminante. Doscientos cañones y 
ciento veinte y cuatro mil hom bresha- 
bian .siao apresados. Y, sin embargo, 
todos veían que el general estaba inquie­
to, desazonado, páiído como u,n culpa­
do ,. Vigií»ba las trampas de lobo, de 
donde secaban los cadáveres. Daba una 
orden y proseguía su: camino. Chamador 
parecía buscar a ajguien a quien no en- 
nor t’vha, Ee un espácio no Pégfstrado
Cocina y Herramientas ¿le todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de: 
Para favorecer al público con precios intty 
yeutajOBOS, se venden Lotes de Batería da oó- 
Ciña da pesetas 2‘40 a 3, 3'75, 4‘50,5‘50,10‘26, 
7j 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta BO.
Se hace un bonito r^a lo  a todo cliente qn® 
oompie por valor.de 2& pesetas.
BÁLSAMO O B ^T A L  
Callieida infiiUble: curación radical de et-] 
Ros, ojos de gallos y durezas de los pi^. '
De venta en drogúerias y tiendas da quín 
calla.'
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental» 
Ferreteria «Ei Llavero».—D. Fernando Eo- 
drieñás -
Estado demostrativo de los servicios 
V presiaios en la casa de saeor'ro del dislri* 
to deáa Merced durante e! mea de Mayo 
próximo pasado: _ ,
Enfermos asistidos a domicilio, 298;; 
ilem  en coPSuUa general, 1.047; Acel 
d'entes socorridos, 152.>—Total, 149f.
A .g u a  Vejaecia
es e! mejor preparado que progresiva­
mente devuelve a los cabellos su primiti­
vo color natural CASTAÑO o NEGRO, 
Sü uso es tan sencillo y sus resultados 
tan positivos, que a los 15 días deja el 
cabello teñido de un,modo perfecto.
Precio tre s  pesetas 
Luís Paláez,- Cómpeñía, 56.-^MALAGA
M r a  J iif ts s l ls ia
Especial para  caballeros 
» Maravillosa tintura para bigote y baY- 
ba. Devuelve al pelo su color natural, 
castaño claro, oscuro o negro, en dos 
minutos.
Precio siete pesetas
conteniendo líquido para usarlo durante 
seis meses.
Luis Peláez,- Compañía, 56.- -M ALAGA
POPULAR
B q v e n d e  e ñ  M A D R ID ,
P u e r t a  d e l  S o l, 11 y  Í 2 .  
E u G H A N A D A , ■
A c e ra s  d e l Oasíao,- n ú m . IS  
É n B O R A P iL L Á , ^
B ib lio te c a  d e  l a  E s ta c ió n .
Segúndalos de la Dirección general' 
del Instilulq ..Gépgráflco y- Esladtó'lÍGO, 
prócédenlós dé lóeí Registros civiles, el 
movimiento natural d é la  poblációñ de 
esta papital durante el me.s do Abril;: 
füé él siguienté;  ̂ >
Población calculada 130.647.
Nacidos: 'Vivos, 365; varones, 1̂ 03; 
hembras, 162; legítimos, 315; ilegítimos, 
49; expósitos, 1.. ,Mu.erlés, 21  Varones,; 
>14; hembras,-10; legítimos, 2J.;, ile.gíti-; 
inos,. 3; expósitos, 0. ;
Natalidad por 1.000 habitantes, 2‘6I. 
'Matrimonios, 66. Nupeialidad por LOGO:: 
habitantes 0,47, Mortalidad-por 1.000 ha-- 
bitanles, 2‘49. i
Defunciones: Varono.s 173, hembrasí 
176̂  menores de cinco años 1,04; de:,oirico 
y más años 244,. en hospitales y casas 
de salud 43, en otros ésíabJecimient'oS'. 
J&enéflcos .13, fiebre tifoidea (tifo abdomH 
nal) 1, tifo exantemático 0, fiebre in - '; 
íérmitente y caquexia ‘palúdica 1, virue­
la 0, sarámpión 0, escarlatina 0, coque­
luche 0, difíéria y crup 0, gr-ipp̂ e 13,cóle­
ra asiático 0, cólera nostras 0, otras ©n- 
íermedades epidémicas 2, tuberculosis 
de ios pulmones 35, tuberculosis dé las 
meninges 1, otras tuberculosis -2, cáncer' 
ymtros tumores málignos 13, meningitis 
simple 18, hemorragia y; reblandecimién- ] 
tó cerebrales 19; enfermedades orgáni- 
ca.s‘del corazón 43, bronquitis aguda 15, 
bronquitis crónica 4, neumonía 10, 
otras enfermedades del aparato respira­
torio (excepto la tisis) 36, afecciones del 
•estómago (menos cáncer) 3, diarrea; y 
éntérítis ' iraenorós'do dos años) 23,•
Eí juez insíructer de la Cornsudancb - 
de tropas de ÍRtánáf?ncié de campaña.,ci 
la a Juan Antonio Jorquera i Msrtinez, 
procesado por deseréión simple.
El de igual clise del regimiento de Éx 
tremadura.cila a Jos é AraEida Moya, pro 
cesado por fa íaa  eoneeftlMción,
El juez de insísuccióñ dei distrito d) 
lá Alameda encarece la compsi|6cench 
de Francisco Salguero jlérnáadez, p ro -. 
cesado por resistencia a los agentes de 
la ámtoridadry dé4úh|in Siens Elvén|^^ 
Juan Hecúeráo Holgado, prppegaáos'p^' 
'estafs',;'' / ' f
j :.Ebprésidenlé da k  Audíereia eonmni- 
ca que por el Ayuntamiento de Mmaga 
se ka iaíerpuósío.:pecur:po ,coriíi^ios0‘ 
ádministraItvo contra resGÍución^el Go- 
bérne dor civil de fea's p rovincif^ñe '^  de 
Enero; esliman'do" el de a.ízsdít elevado 
por varios ofidí Ies-.auxiliar^p T fupteio- 
naHos de dicha Corpor&djód sobre quitír 
ÓufeMcs, , " ^
En su .domicilio, Fernando Camino 9> 
puio ayer fia ft su exJstancis, disparáa- 
dose un tiro en lá ^ a n  derecha, el U- 
niento de inf«ntf;ría>jp,tiraáo por Guerra 
don, Rjfí.ei Móriia Méddé, da 40 años 
da..éSad. ' ' '
'ÉFsúicida di ja |áuj~T y varios h j:.'»,
Sa -ignoran los ihóvilés-que laYm^p - 
sárañ áááeípté^^ Un extrema resolución 
aunque se dice que padecía 'una eq- 
ifermsdad cróiíic», , i
Éñ el lugar; de la qpurreriola se p jrso- , 
nó e! juzgado de iosbuccióo deí >iis{r|to 
de la A!,8meda, que ordenó elle'vsúfs- 
mlento, dsi esdáve-r y éu tra§ígáó'>í de- 
u-';!c|al. ■ ‘
Cura el estómago e inteéííños.el iSíixir 
É&tóttiacal dé SaU áe ÜatU»,
S e
. .El piso principal y bajo de lá calle de 
lá'Aicazabilía, número 26̂
: PreGÍosr m o d io s
He aquí ialgunos'presios módiog, délaceite 
, cereales y otras especies en Spviíla.
, ^ Aceite prodappión, de* 914 á 'a pe- 
'getáf. Aceite endeble, igual prodncÉÓú, de 
10‘BOa 10*63. - :
Geraáles:: Trigo, de 40. a 40 .1 ¡2 pes#as los 
ICO kilos en fábrica. Habas, de 25 yjl:í2 a27 
ll??,Cehédá, 4e |2  a 21 Í{§. Ayeliónalde SI á 
22'Ji9. Alvériones, d e l9 li2  a 20. .Áltraniu- 
ceS, de 13 a 15. Yeros, de 191\2 a 20. Maíz, de 
^  4 26 li2  Alpiste, de 47 a 6 '*
Qarnes: Bueyes, a U50 pesetas kil® vacas.
gosj 4éV80 a 'l‘9í'’| ovejas,-a l ‘g0,
I8JI borrg!-
F in c a  e p
So alquila; ía 
nanáq, número 7, en la bárriada de Chu­
rriana. ...
Churriáaa
casa calle de San Fer-
i c  A i | | i
OpéráclónéB áe ingrosóS YpágOS veji^oAdas
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Curan en CINCO MÍNUtÓS cualquier 
dolor por fuerte qüe sea, hae-ióndóle des-̂  
aparecer raiicaímeníe; por su compoéi-, 
cíón inofensiva lo pueden tomar desde 
ios niños de diez años, /
EL TABLET DQLL cura |squsoss 
dolor de cabeza, dphr de mueíss^ dientes 
y .t0dos.los.Íoleres neryicsQ|i, '
. MODO Dg USÁRLO.--tómese: Un
TABLET con agua, y si a los quincé'^iñi.
apendicitis y tiñítis 0, hornks, ébslrjjj:- I  ñutos no se le  qíUíMsadel todo, el^seguñ- 
ciones{ntésíihgles 3, cirrosis del higádo |  doj{U.0^ont|en,e'to4a ‘
Estaciéri Meteorológica del
IñRtitnto de Málaga
de I« m«-Ob^arvaciínnes ¿ornadas a las oche 
ñaná ^  clíá 3 de Junio de 1915:
Álinra barométrica redoeida a 0. *, 758 5, 
Máxima dei día anterior, 23‘8,
Mínima áel aaismo día, 16*2.
S'm'móñisfeo Beeo, 20'6,
Idem búmedo, Í6'0, ,
Dirseeión del viento, N N. O. 
AneitnótUeSsfé —S. m. en 24 horas, 77. 
listado del eielo, casi despejado.
Idem daí mwfi marejadilla.
IvapQWWté» mi«» 8*5. 
l^u^á ép mpii
0,- nefritis aguda y m.aí dé Bright ‘3, 
tumores no cánéerosps y^otrus ' énmpmó* 
dades de los ópgan'óS génifales dé la ri'u- 
jer 1, septicemia puerperal, fiebre, peri­
tonitis, fiébitís püerperáles; 0, óU'óS áó- 
oideníes puerperalos 0, debilidad Congé- 
níta y vicios fie conformación 7, séhTü- 
dád í l ,  muertes violentas (excepto ‘el 
suicidio) O.suicidios 3, otra§ enferiheda- 
- des 73,^t enfermedades |qescórióci34s o 
•mal ’ " ■ ’ -
348.
, . . |a
Fréck Tftbiet Machine,
Aeprn Bress M. F. G.
o ILL,
» Majadero. . . . ■ 615*41
> » Palo . . . . . 26*72
» » Teatinbs . . . . ti 14
. t * -Cernes.' . . . ■
.. s » luquiUnaí© . . . 1075117 
U 7 ^ ‘731> p Patentes , ... . .
- » » Mercídes y pues» IT  ■
tos pxlblicos , .. la;
p eic
4 s “» » Espectáculos. , -.í?
» * Cédulas . . . . 1^3-22» » Carruajes. . . .
> >. Carros y bateas. . B g3‘50
» Pescados. . . . .
» » Aguas. . , . . tfeíP50
> » Alcantarillas . , KÍ25
» > Extraordinarios. . . .̂ 89*63
» Gravamen transito­





C a te c ism o  d© lo s  m a q u in is ta »  
y  fb g o n é ro s  
fii* EDICION
Muy útií para manejar; foda- cíese de
Jornales
>
ioHmda, 8. Tolai de 'damnpionos j
* hústible y é.vitáfído exprosiohes,^ publ^
aristocrálíéa sociedad Tennis^Club. 
ha eíogido, el msríes 1 .^'del córMeníe, 
la siguiente Junta Direcli vs: . ‘
Presidenls: Don Enrique Peiersen 
M*rston,
Vice-ppeáidente: Don , Rodrigo Garr-et. 
tafúrépó: Don Juáh 'Mfit‘©lo Aíéápp,
dp.por lá/Á^hciáción dé ingenieros 
Liéjá, y íraducído por J. G. Malgor, 
mióñabrp dé ía citada Aséciáción y éx- 
áíréétop'd's las mihás dé Reocín.
Se venden en ja Adraimstración, dé 
este periódíco al precio dé ;2'50 peseíás 
éJémplÁr. ■
de Matadero. . . -  
> » rurales
» » Brigada Sanitaria.
» > Parque Sanitario .
> > riegos. . - . . .
, » » . obras públicas. .
(jontratistá de barrido. . 5
Obras nuevas. . . .  . . . 
Gafgás . . . . . . . ,
Benefleancia . . y. . . , .
Materiales de obríis. , . .
Áíumbrádo piiblíéo fGas). , , 
Camilienjs. .■  ̂ . , .













Total d© lo pagado. . 
tunóla para el 3 J de Mayo.
t o t a l , . . . . .  ,
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A d v e r te n c ia
ciándose que se va a repartir un máni- 
fiesto para combatir su propaganda.T o n o s
E n  M ad rid
W jsaington.— El presidente Wiison 
ha pubiicádo un manifiesto ádvirtiendó á 
Jo i jefes irujicanos que la situación nó 
puele prolongarse; y si no Re constituye 
ua Gíjbiemo que tenga autoridad sufi- 
cianle, ios .Estados Unidos estudiarán los 
matlios adecuados para salvar de Una 




D e s c u b ie r ta
MaUna.'—’Dícan da Teíuán que la me- 
ha4a dsl Jalifa, salilá  de la posición de 
Izarduy en servicio da descubierta sos­
tuvo violentó luego con un gfupó enemi­
go, teniendo de nuestra parte un cabo 
indígena gravé, dos askanis muertos y  
u:i attiilero levemente herido.
(fúú- TBLÉGHÁPD)
Madrid 3 l9lSi
y á p o r
Cádiz;.—Hoy fondeó el vapor español 
cPríqcipe.de Â-S’urias», a lque , cñándb 
siiió dé Cáhsriás requirióle Un criicero 
inglés pera que se detdviéra, HaciéUdoíé 
ún díspísro. ; o ■ ■ .v
Ua f fl ;ial del buque británico se tras- 
ládóá bordo y jasó revista a los 1300
Con entrada fií ja celebróse la segunda 
de abono, lidiándose toros de Miura, que 
cumplieron.
Mazzantini lancea ál primero, bailan­
do, y hace una faena movida, durante la 
cual sufre varias coladas.
Deja medía caída y delantera, y desca­
bella.
También al cuarto lo lancea con mo­
vimiento, y luego emplea una faena va­
liente, aunque sin parar, para dejar una 
entera, buena, entrando recto y salien­
do enfrontilado, con un puntacillo en la 
cara.
Martin Vázquez dasi4 e de lancear al 
segundo, por no acudir ai trapo.
Trastea valiente, y luego de pinchar, 
entrando bien, eóicca media delantera, 
sin pasar.
Al quintólo veroniquea bailendó, y 
con la fiámuía répite la danza, arreando 
en las tablas media despreridídiilfi, en­
trando ligero.
Algabeño II lancea por lo raedíáñb, y 
se_ muestra,, dss.cen fias di» con naul^ía, 
dejando una entera, algo desprendida.
Al sexto le da algunas verónicas, 
dando las d® .buena marca, y después de 
trastear supsHormente, Tinchat pniSü Si­
tio y arrea,una excelente.
Ei diestrb es sacado bn hombros.
É n  S e v illa
paífjeros. ,
Por efict ds averías en la máquine se 
le apagaron la.s lucas, por lo que lo ca- 
fiooeárofi dos cruceros;
Se le autorizó a continuar su rumbo, 
ponióndoía luces supletorias para evitar 
que lo torairan por enemigo.
L e r r o u x
Seviüe.—É ’ señor Lerróux pasó la no­
che en «I domicilio de l, jefe de los radi­
es ífts señor Mar; ínaz Barrio. 
íf.»y marchará a Córdoba.
El gobernador ha telegrafiado a Ma­
drid snupciando la salida del jefe de los 
radícale*.
P r o c e s ió n
Cádiz.—Se hs celebrado brillantemen­
te tá l^óñesión del Corpus. •,
Por Jas calles discurria enorme gen­
tío. vió-idoáa m tchas hermosas mujeres.
pAra prasescier la ceremonia religib- 
si h sn veiíido bastantes forasteros, i "
D egó rd en és
la huelgaPonte vadrs.—Continúa 
marinos en Marín.
Cuiodo sallen de la Lonja bastantes 
mujíre.s que htbían acudido a comprar 
j»scA<ío, las vecinas de la localidad las 
nmiUarou,. tebisndp la fuerza pública 
que dé'ápejár áqúeílóá lúgarés. ' '
La gjuardia c vil simUFó úha cabgá, re- 
suUando uaa icfeliz mujer con la  claví i- 
ciílft.izquieraa fracturada. 'f
C on ñ ióto
Oviedo.—A cf nsecuencia de eíévar el 
precio dél pan loé tahoneros áe Sama y 
Langreo,los o lreros acordaron décla-
rsF3a>bn hueígs,
Yarios grupois, formados en su mayo-, 
áfi pofimujergs y niños, saqúearpií: di* 
ysrsasTahorié.s. , r
Los obreros han manifestado que no 
ta b íjírá a  has-^a conseguir la bíja^del 
pin, diariamente.
En Díiro EelgUéra una comisión inten­
tó asaltar la cai'á de un coraercianle y 
hícer, eslailar itígünos cartuchos,;.¿4b.;dir 
namita, paro la víctima se defendió a ti­
ros, hiriendo a uno de loé asaltantes.
La excitación es extraordinaria.
Con un lleno rebosante yerifícófa la 
corrida de la Prensa, jugáVidose toros de 
Gamero Cívico. ' i 3 ^
Regaterín estuvo bien, con el capote y 
descpnfiado Gort la muleta. ; '  .
Al dejar una corta y perpendicular su­
frió un pUotazo en el psqho.
Al cuartb ib trasiéa bión^ y al dar un 
pase es cogido y zarandeado.
Levántase el diestro, y al pinchar en 
lo alto nuevamente eá alcanzado .reci­
biendo una, herida en la cara internf^ .dlel 
muslo deréchb, de pronóstico reser-^ 
vado. .3
Bienvenidos estúvó superior Ibregando 
y fuó oyacionado con las banderillas. 
Hiriendo quedó bien.
Éa el quinto mostrólíe embarullado, 
oyendo pitos. \ •
Paco Madrid saludó al tercero de la 
tardo c^n varias veróúicás; de clase ex;- 
tra, derrochando serenidad y .vaíeníía.O 
Hizo un^ quite superior, d0 extremo 
peligro, valiéndole úna ovación.
Los chicos de los palitroqües cumblié- 
ron. ■ ■" ' 3'/.;.
Paco desarrolla una faena da 'cerca y 
tranquila, a pesar, de qué el bicho sé Ba­
ila incierto.
El diestro aguantabisp,, y. aprovechan­
do entra ú'éctev y'̂ ê̂ ^̂ á el m om s
lio, señalando un pinchazo.
- Nuevos pases y entra colosalmente y 
arrea una estocada, atracándose, de la 
que rueda el bicho.
_ El matador saca la pócherárota. (Ova­
ción y vuelta al ruedo).
Ai ÚlUmó de If > tarde lo lancea con 
%rt0 y li;as,un^mjJÍst§,o ^Tsve, entre los 
pilbnes, atiza unáíiekcQléníer^^
El puntillero levanta al bicho y Paco 
lo descabella ía la primera. ,
40  vacióh prolongád»).
- E n  P a ^ m '|H lo n a
Los novillos de sierra resultaron bra­
v o s . - ' .
3 Fortuna tráBfcJó con fe, y estuvo, a la 
hora da píUciiár, desgraciado y regular. 
Andt;luz, mediano y bien; ’
Con los peiUroques cosechó palmas. 
Dbmjngüín, iguorante y mal.
_E1 seiior Dato nos dijo que el conflicto 
minero de Asturias se ha agravado.
Sánchez Guerra conferenció con el 
gobernador de Oviedo,quien se despidió, 
por marchar hoy para la provincia de su 
mando, prometiéndo informar al minis­
tro de lás novedades que hubiera.
E n  p a la c io
Esta mañana estuvo en palacio el ge­
nera) Orozco, para poneree a las órde­
nes del rey.
A c c id e n te
En la Cuesta de las Perdices, el auto­
móvil propiedad de don José Antalo, ocu­
pado por éste, su esposa y pequeños h i­
jos, para no-atropellar a unas muías que 
se espantaron al percibir el ruido del 
moíór. Viró rápidamente, volcando.
El señor Antelo Su esposa 0 hijos reci­
bieron jiesiep^ leves.
■ Ucjúuchaíchp^ue cruzabas la .sazón, 
fué alcanzado por el auto, resulUnáo 
gr^veiqeqtg, Berido,, -
> El cliau.ffer, .iftáígiiado, increpó al ca- 
rr^ero  y le disparó qn Uro, hiriéndole.
En cuanto ai auto, quedó destrozado.
laE íioBtft d© la  flo r
Da.recaudación de la Fiesta de la-flor, 
celebrada ayer, se aproxima a 30 OOO 
duros.
ffente norte nos apbderfmos da algunos 
trabajos de zapa, ño lograhdó ócuparlos 
totalícente porque nutridos contingentes 
turcos los defendieron con obstinación.
,El ala derecha francesa fué atacada, 
Volviendo los ©tomaños a ccupar. Jos 
fuertes que habían perdido, pero final- 
' mente se logró rechazarlos.
iiiiiiii PíiFiiiii Mil mm mi
' ' P.-iTENTAM EPi TODOS LOS PAISES OLIVARERO.'?
Continúa la tranquilidad en el frente
.britá 'anico.
D e P e tro g ra d o
Oficial
F u n e r a l e s
■ El día (11 celebraránse' én la iglesia dé 
fqnerajes .por el general
Azcárragé»-'
E l  d í a  d e l  G o r ip u s
> PAB jtqptiyq í̂lip 1* ftistíyídad dei Corpus, 
la.corte vísta dqgran g«ia.
' lób. oifficios liieen colgaduras
en los balcón e.s.
r e a l  f a m í í i á
'Está m aiuña asisUo íá rea! fdmiiia a 
I * P q l S f e á d , *  blé^i/óp de, tapices.
Doñft Crisfíaft 6stuvo sn (Táiss do los ín* 
fantes Caries y Luisa.
A® .^^iá.Véra.y sus hijos vi-
sitarron a  l&eróales .perdonas.
A p a ^ i l l s ^  , j j ú l ^ i c a
peíeVrári cápilla pú- 
‘bjiéá eh-páláóiQ; asintiendo. los reyes.
La tá^déhá' sido ©spíóndida, presen- 
ciando eLpaso.d® le- -procesíóní inmensa 
múcheaiímbrV. , ^ - ;
; to s  bataocés.dé; Ja jarrera áparecían 
ateátacB»....^. J í-
4t0isÚ'eron los niños délos asilos muni- 
cipaíps, laRautojBÍdades.y coches de pa­
lacio;
Él ínfiimtBRdbb^.ailo^ róyietólas tropas, 
y el desfñé'f^esulto ferillá^tísimq.
P C L i f  íjC^
l ' e U p i t e ^ i ó i i e s
El íióbitórno ha recibidó numerosas 
enhorabuenas por sus declaraciones so­
bre la neutralidad.
. ‘En la región d® Chawli tomamos la 
•aldea dé Traliani. ■ ,
■X Hacia la izquierda 4®l. Vístula fuimos 
atacados vigorosamente, rechazando al 
enemigo.
Dicen de Galilzia, que entre eí Vístula 
|y Przemyls tuvimos el día 31, un impor­
tante éxito.
En la orilla izquierda del Sam dimos 
icargas a la bayoneta, tomando varios 
puntos do apoyo.
En e.stas opereciones apresamos 1.200 
,'hombres; de los cuales 22 oficiales, y 
«cho ameíraliadoras.
D e  R o m a
Gom anteado
En la frontera delTirol ydeTrentino 
hemoé avanzado pos el valle de Seuáua- 
qiq, en Combinación con fuertes destaca­
mentos.
Pqmünican de Cárnica que los austria- 
eos intentaban destruir el puente y pa­
sar la frontera por Brede, pero los ahu­
yentamos,
A diario contenemos los reconccimien- 
tos que proyecta el enemigó.
Sigue el violento temporal.
Nos hemos hache fuartes en monte Ñe­
ro, y aunque el .eñémigo irucia briosos 
tttaqües p?ra dísílojárnorí da lasposicio- 
néá úUiniaínéhta conquistad sus.es- 
mérrós sftñ infructúésós: .
' CápitoliO
Se ha celebrrdp 011̂ 1 Cepiíolio sesión 
sólemne paró copstituirj.élCrmÚó de or­
ganización civil y gbéí'^'óró-
.Salandra prónuació ’ un discursó, di­
ciendo que Austria y Alemania juzgaban 
á los italianos fpgorós. pero débiles ó in­
capaces para gúprréár.3,
Por esta causa Sufrimós la  amenaza; 
constante fip Austria, ̂ en yes generalés 
pedían nuestra deátrócción, á fin dé te­
ner las' manos libres én^pé' Balkánes..
Hizo el orador un relató circunstañ- 
ciádóTde las irapósiciones y amenazas de 
Austria düráñte la guerra italo-turca, 
citandó textos pata deméstíár sus afir- 
maciohés.
D e P a r ís
I,jh?8,talftoIories para elaborar gaandes y pequeiiati Ooaeclms, por Í03 sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sip oapaobos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más seleetás 
cualidades. , , '
OBNTENAÉ13S Díl TOSrATjAOIONBS ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balboutin y Oria
d e  c o n s tru c c io n e s  m e tá l ic a s  e n  S e v illa
. G irc u la r
Sánchez Guerra ba remitido a los go­
bernadores una circular, cumpliendo ol 
acuerdo de'^^^anoche para que prohib&n 
terminantemeule los initines, manifesta- 
cionró y otros actos referentes á la neu­
tralidad, que en las circunsfancias actua­
les serían peligrosisímost
Créditos
El ministro de Hacienda ha presenta­
do alas cámaras un proyecto referente a 
la.a^psrtura de los créditos provisionales 
ápíiéabies al tercer trimesíró dé 1915., 
Evalúense los cródjitos añ B.600;ni,iÍlO“ 










San Sebastián.—Los liberales dé Heí- 
ntni celebraron el aníversarié de la libe­
ración de la villa.
, Sé dirigió « Romtnoñes fin telegrama 
da salutación,
R e u n ió n
ÜAj.ir.— ̂ Les secretario^ de Ayunta­
miento de este partido se reunieron para
. Se han lidiado cuatro bichos de Aláíza, 
regula resi
' Mariólete, único espade,%iostróse tra­
bajador y valiente.
Con el pincho quedó superiormente, 
dando cinco buenas estocadas.
El diestro fuó sacado en hombros.
E n  M érid a
laGott’buena entrada se ha celebrado 
corrida.
Posada7quedó bien veroniquéandó y 
con la muleta realizó excelentes faenas 
coronadas por buenas estocadas.
Sufrió un paletazo en un pie.
Megías toreó con iníéligencia, y con 
la muleta se portó superiormente, pin­




D© E i C a iro
Oficial 
que en el
En la región néríe de Arreé; le  lucha 
de ártilleria continuó toda la noche.
Al este de Nuestra Señora de Lqreto 
se desarrollaron acciones vióíéñtás ,dó 
infantería,sin que se modificaran las po-i 
sicionss respecto a ambos bandos.
En la región de Laberinto progresa­
mos. cogiendo 800 prisioneres,entre ellos 
Oificíáles, 50 suboficiales y 2; ametralla­
doras.
Votos
Las agrupaciones socialistes inglesas 
han enviado sus fervientes rótos a los 
correligionarios itaíianós¡, por el triunfo 
da sus sanias aspiraciones nácionales.
Recuerdan los socialistas ja obra de 
Mazíini, C&your y G-íribaldi, que el rey 
Víctor Manual ha púeslo en práctica.
Derrota
Noliciasde G&ilipoli confiróisn que las 
tropas, turpes fueron conducidas al fuego 
én  grandes masas, imitando los mólodos 
iftleinanesj síanáo completamente aniqui­
ladas por U.firUiíerís de loS'; aliados en 
kfilnia,
?-■ 1 Suceso
Dicen do . loa Dirlanelos IJii deró®®Bo recibido de Émirna dice
que un ofifcial tudesco abofeteó en la 
puerta de un cafó a un ‘suboficial turco.
Este mató a su agresor de un tiro de 
revolver.'
Varios oficjálfls alemanes qui.sieron 
apod^párse dél, turco, y ai acudir lo0 
qompatriqt&s,.;de,0stéqxara .difeqcierle, sé 
trabó una bát&íia ..entre iudeécos y.'oto­
manos, resultando numerosos muertos y 
héridos de ambas partes.
Pára pesíablécer el orden acudió el 
^ a ^ ^ u Í 0g estuvo á punto de perecer en
3 D© L o líd re s
- 3..;3 33, Cañ-onéo
‘Un.désp,ácbq.,4^^^ Síqckolraa dice qué 
4.®eáe la, istá, S0 oye. vivo cañoT-
neo, ignorándose sí se trata de un comr 
bate naval.
Submeri'ncs
Un submarino inglés que. operaba én 
el mar d® MáiPÓaara» torpedeó ayer, en la 
había de Tanderna, a un gran transporta 
alemán.
instrucción
Upntínúa la instrucción desoldados de 
ülípámáp. ‘ ^
Los últimos instruidos suman 83.Ó00.
0© 2 u r ic li
Agitación
Sábese qae la situación de Víena es 
grave;
,,3e ha declarado el estado do sitio,. 
próKibiéhqosé' é r  de periódicos y
cartas de Suiza.
L a  p ro ce sió n
Barcelona.—Al pasar la procesión del 
Corpus frente a varios grupos, se dieron 
vivas a Lerroux.
No ocurrió ningún 'incidente, practi­
cándose dos detenciones.
L e rro u x  ' 1
Gran&dav—Ha llegado el señor Lê r 
rroux,sin qué se registrara ningún suce-? 
so desagradable.
A r r e g lo
I Oviedo.—Ha quedado solucionada la 
huelga de Langreo.
A u sie d a á
Atenas.—Los últimos acontecimientos 
en los Dardanelos han producido en 
Censtantinopla gran ansiedad.
Gada día aumenta la comente a ’favor 
da la paz.
E sp e cta ció n
Londres.—Telegrafían de Washington 
que despierta espectación la entrevista 
que van a celebrar Wilson y él omb«ja ♦ 
dor alemán, a solicitud de éste 
Wfison declara ignorar el objeto de la 




Según informes fidedignos, .It&l|á ha 
entablado negociacÍGnes con Inglaterra 
para que la isla da Malta .sirva de base 
de operaciones a la flota italiana.
Teruel.—La co rriia  ds concurso estu ­
vo anim adísim a.
Expósito, muy bien; Mrí4riie.s, suoíi- 







C o m u n i ó ^ c í o i
París.--rÑaáá héy qué señalar, salvo 
l® nueva progresión de imesíras tropas 
en Laberinto.
Veinte y nueve aviones franceses bom- 
bardesromel cusrtel general de! kr¿ora- 
prinz, arrOfando 178 bombas'y 8''chetfis, 
algunas de las cuales hicierpn bjs.nco.
Todos los' aparatos fueron violanlz- 
mente cañoneados, pero regrésaron in­
demnes.
■ R! marqués de Lema conferenció ex- 
teíVSsméníe con Dato, supon’óadcsa que 




j  L O B E ^  G ISN E R O B
Ciruja no <Íen lisia de la FaculUA de 
M®Bicina (le Madrid.
Consulta de 8 y media a 1 2 y d e 2 a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorario.^ módiciw 





 ̂Manuel Ríos demostró ignorancia, re­
cibiendo tres avisos, V .
E n  T oled o
;Gon buena entrada celebróse la corri­
da anunciada.
. Los bichos de Sánchez Tardío, cum­
plieron,
 ̂ Relampagüiíó quedó bien lanceando, 
desconfiándose algo con la muleta; con 
el pincho, aceptable.
Ostioncito, trabajador, mediano y mal.
Celebrar Ja Fiesta del secretariado.
Durante la Asambloá reinó el mayor 
• eatésiá^mo.
Dirigiós® un telegrama a la  Mayô ^̂ ®"*
Mía de palacio, solicitando para la clase 
el apoyo déí rey.
Adftffiás se expresó el agradecimiento 
«riaclívo hacia los diputados Llosas y 
Romeo, por el interés que se tomaron en 
úver dé la c’ass.
FrooeiP'O
Bjrzalona—Ei juzgado militar ha pro- 
óssado a los seis indívidtiós que, forman 
-el Gcatüéde h uelga dé los metalúrgicos 
áe tsbsdeh. por la publicación dé un 
uuaiílígío en que s® dir'gep ofensas p la 
guardia civil,
B-ricflons.—Los liberales celebrarán . . .
el sábado un raitm a fávor de lá neutra- I oyendo tres avisos, 
lidai. I  Alcalarepo toreó muy
g o l i o i t u d  ehandó fuá ovacionado.
Barcelona.—Lfts autoridades de Püig- 
eerdá hah sojicitado ¿el gobernador de 
Crii|oBa que impida a emigración de 
bf^j^cs 0 Fcañcie,} ues poatrAri®’®®?̂ " 
tese paraiizsráa las otras.
Portugueses
San .Síbssl'án.—Procéiisntss de írún 
han lifgísdo quir c-i mrrinero.s portugue-^
>'esy {il cipii.On del v-;.por «Cisnoi, que 
fuó lor p ides di) por los alémsnes.
Los lusitanos carecen de, recufsos y 
gestion&u del cónsul que les facilite me­
dios para la  repatriación.
R e s is te n c ia
M a r í n . m a q u i n i s f a s  se resislén a 
hacer causa cClí^úa con los marineros 
huelguistas.
L a  n e u tra lid a d
Córdoba.—Según telegrafían de Ro­
zadas, también en aquel distrito, que ra- 
Irásema Lerroux, h#y pgilanfón, anun-
E n  M u rc ia
lidiados hoy resuítarón
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cerca y pin-
"üno desús topos le enganchó, sin con- 
s e é u e n c i a a » ü; É'  ® .
iSn Jaén  ^
Los m iurís, cumplieron. ■ ■
Ss arrastraron cinco caballos. 
Esquerdo estuvo valiente y superior, 
cortando una orfja.
Hipólito Carrasco, regular y mal. 





F a lle c im ie n to
I l i  feílecido repenlinsmenle en Alha- 
ma de Aragón, el presidente del Tríbu- 
nol de Cuentas señor Requejo, que se 
hallaba solo, acompsííado d® un criado.
Ei cadáver será írf * ZamoPá-
lugár, no estaba acostumbrada a ver saiigrevel espec­
táculo de las heridas y de k  muerte me ha produci­
do siempre repulsión profunda, pero no había fuer­
zas humanas capaces de hacerme desistir de un pen­
samiento hacia cuya realización me empujaba una 
mano invencible. Me parétía tener clavada ,en mí la 
mirada, imperiosa y supliéatite a la vez, de mi mari­
do, le veía postrado en el lecho del dolor t^endiéndo- 
nielosbrazoSj.llamándorne'
Reinaban en Viena la consternación y el pánico; 
no se vekn más que rostros abatidos. Me crucé por 
las calles con infinidada carruajes atestados de héridos 
y procuré indagar si entre ellos iba Federico. Me, hice 
conducir a un hotel, donde preparé el pedido del doc­
tor Bresery escribí mi carta para Grümitz. Inmedia­
tamente me puse un vestido de viaje y me hice con­
ducir a la estación del Norte. Quería tomar el primer 
tren que saliese para Kónigmhoí; obraba obsesionada 
por una idea fija.
¡Qué movimiento en la estación, cuánta vida! 
¡Debiera decir mejor, qué agitación de muerte! Salas 
de espera, andenes, tinglados, lodo atestado de heri­
dos, muchos de ellos agonizando. ¡Y qué baraúnda! 
Enfermeros, paisanos, camilleros, hermanas de la ca­
ridad, médicos, hombres y mujeres de todas k s  cla- 
.ses sociales congregados allí para inquirir noticias só­
brelos siiyo^, para olrecerconsuelos a los heridos,pa­
ra darles vino, cigarros, etc., etc. Fos empleado.s de 
lá estación procuraban contener al público que inva­
día el local: también quisieron:feibHg ume a retí oce­
der a mí. ‘ ' ■ ■
—¿Qué desea usted? ¡Fuera! Está prohibida la 
distribución de comestibles y debebidas. Diríjase a 
la Sociedád, que es donde se Recibe los donativos.
—No, vengo á tomar él tren. ¿A qué hora sale el 
primero?
Me costó ímprobo trabajo obtener contestación, 
Al fin, supe que se habla suspendido k  salida de tre­
nes con objeto de dejar vía libre a los de llegada, que 
traían graú número dé heridos. Durante el día no 
'.saldría ningún tren da viajeros, y si únicamente umi^ 
qiie Hevarlá ks tropas de ré.serv3, y otro que ocupa­
rían* los individuos de Is'Soeiedad Patiiótica de so­
corros a los heridos; Este último admitiría exclusi­
vamente médicos, camüÍeros,,heraiains de la caridad 
y material sanitario.
" —yNo podría yo tomar ese segundo tren?
—Imposible.
En mis oídos resonaba la voz de Federico Ik -  
mándoiuc; y no podía acudir: aquello era para vol­
verme loca. . i
Vi en la entrada de k  sala de espera al barón 
S... vicepresidentede la Sociedad Patriótica de soco­
rros a lós heridoSi a quién conocí con motivo de k  
guerra ded 56, y corrí hacia él.
— ¡Por Dios le pido que me ayude! ¿RecueTda SS' 
ted de mí?
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gación) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del ©O 
p o r  i  0 0  de los casos.
El público ábandonó anoche también 
el Circo muy complacido del espectáculo 
que acababa do presenciar.
llIlliIS lE II llilE
Muy animada se vió anoche la recep-^ 
ción celebrada en la aristocrática socie­
dad «Tennis Ciub», a la que asistieron 
distinguidas damas y bellas señoritas, 
teniendo una nutrida representación el 
sexo fuerte.
Hubo baile y se pasó una noche muy 
agradabilísima.
A las doce tan selecta concurrencia 
fuó obsequiada con riquísimos helados.
Ayer llegó á Málaga el diputado 
Cortes don Eduardo Ortega Gasset.
casa al barbero de su amo, a quien se le aca­
ba de morir un pariente:
—¿Dónde vas? -  pregunta aquél.
—A servir a tu amo.
=Pues no tomes ese trabajo por que me 
acaba de decir que está muy afeitado.
■ ***
ü n  andaluz que había viajado por Afriéá 
cuenta sus aventuras:
—He sido antropófago. . ■
—¿Ha comido usted carne humana? v •
—¡Ya lo creo! Y” la encontraba tan buena, 




—̂ L̂a hora de que me pagues lo que me de­
bes.
—Chico, lleva a componer el reloj por que 
se te adelanta lo menos diez años.
Camas de hierro
G R A N A D A
Abonos Y primeras materias.— Superíosfato de cal iSjao 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
M fis ii :  23
Pata infottnes y ptzdos dlrlgitse a la Dlteccióm 
Albóndiga i i y  13.— GRANADA
LAS MEJORES Y MAS BARATAS
COMPAÑIA, 7
Ventas al contado • Precios de Fábrica
Especialidad en camas doradas 
estilo inglés
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, su 
artículo se recomienda por sí solo.
Venta de Colchones dé Lana, borra 
y miraguano.
Depósito de las máquinas de hacer me­




Las dos secciones de anoche fueron 
oíros tantos llenos.
«Molinos do Viento» fuó cantado ma­
gistralmente por Ssgi-Barba y Luisa Ve­
la, quienes escucharon nutridas ovacio­
nes.
«Molinos de Viento» es una de las 
obras esenciales del repertorio do esta 
compañía y da ahí que en el conjunto y 
en el detalle la interpretación complazca 
a todos.
En segunda sección se cantó «Maruxa» 
obteniendo el mismo éxito que la noche 
anterior.
Fuó motivo la hermosa ópera d il 
maestro Vives, psra que Ssgi-Barba, 
I.úiéa Vela y la señorita Olivero, obtu­
vieran un éxito meritísirao, siendo aplau­
didas con vardadrro entusiasmo repeti­
das veces.
Nuestro clásico, paseo de la Alameda 
que a partir de la noche del Corpus^ se 
convierte en el punto de reunión de lin­
das jóvenes casaderas de niñitas de cor­
tas sayas, y de mamás ^ue añoran los 
recuerdos de pasados tiempos, se vió 
anoche favorecido por una multitud de 
paseantes, entre los que como es lógico 
suponer descollaban las bellas damitas.
Viendo el alegre y simpático aspecto 
de la Alameda y escuchando las notas de 
los números de música con que ameni­
zara el paseo la excelente Banda Muni­
cipal, se noS: venía á las mientes ese 
decantado proyecto de reforma da la 
Alameda, y una vez mas nos confirmá­
bamos en la creencia que venimos sus­
tentando de lo innecesario do tal pro­
yecto.
Lo mismo que nosotros opinaban do 
seguro las bellas señoritas que con sus 
trajes veraniegos daban al cuadro su 
más brillante nota de color.
Ciífiscilía del 98 .por ios ae las 
enfermedades del esíónsago é isi» 
testinos con el Elixir Estomacal 
da Saix de Carlos» Lo íccetaa 
iog- médicos de, las cinco partes éc* 
mundo. Tonifica, ayuda é  íai-. 
digestiones, cbr© el apeíitoo 
qúit& el dolor y  cu ra  la
INO MÁS COCIDO!
‘ " I B 6 8 1EN CUBITOS
BOLETIN OFICIAL
T eatro  Circo L ara
T¿mbíáii esta vetor&ño salón vióse ano­
che en extremo favorecido.
Los perros amaestrados que presenta 
Mfss Vaníu?, hicieron les delicias del 
auditorio, que no cesó da celebrar con 
su agrado y con sus aplausos, la serie 
de íDionad&EB que haicen los amiges.del 
h'.mbre.
Ls ecuyere señorita Gontreras, es una 
notabilidad en su género, cosechando 
aplausos merecidísimos.
Lssbfiilfirinas «Hermanas Bermúdez», 
unen a su belleza una sgilidai asombro­
sa y una gracia atrayente en el arte da 
«Terpsícore», siendo muy aplaudidas y 
teraesdo que repetir varios números.
El de ayer contiene lo siguiente:
Eeal orden del ministerio, da  ̂la Goberna­
ción aprobando la proposición presentada por 
el Ayuntamiento de Málaga, sobre venta al 
Estado de un solar en la Haza Baja de la 
Alcazaba para construir la Casa de Correos.
—Decreto del ministerio de Estado respec 
to a la observación de la neutralidad por-los 
súbditos españoles en la guerra que sostienen 
Italia y Austria-Hungria. yí
—Otro der mismo departamento sobre la 
entrada de extranjeros en Italia.
—Circulares del Gobierno civil participan­
do haberse elevado a la superioridad los re­
cursos de alzada interpuestos por vecinos y 
electores de Paranta y Jubrique contrá la 
validez de las elecciones celebradas en dichos 
pueblos.
—Anuncio de la Inspección de primera en­
señanza de Málaga, sobre concursillo por tér­
mino de diez dias de la escuela nacional de 
niños, vacante en esta ciudad.. |
—Otro de la Administración Principal de 
Correos, sobre subasta para contratar el ser­
vicio de transporte de la correspondencia pú­
blica entre la oficina del Bamo de Alhaurin el 
Grande y su estación férrea.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
fia« ficedias. Vómitos, vértigo es* 
tomacal, indigestión, flatu!en« 
.cías, dilatación y úlcera deS 
estómago, hipercloridria, neu* 
rasten ia  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
tos cólicos, quita la  diarrea y 
disenteria, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos, 
^  enfermo come más, digiere mejor 
f  sé nutre!, Cura las diarreas de 
ios niños en todas sus edades.
proporciona instantáneamente y con sólo 
echar encima água caliente, un caldo 
exc|.uis¡to. No hay, pues, porque quedarse 
horas al calor del fogón, y la carne, en 
vez de ser cocida, será más sabrosa  
asada. El caldo obtenido con los Gqbitos 
MA661 sirveT c%no el casero, para pre­
parar sopas, cbn^pastas, arroz» etc., para 
guisar legumbreo^ sazonar salsaSr etc.
ALAMEDA PRINCIPAL, 41 
¿Q uiére V. tom ar buena 
le c h e  de vacas o de cabras 
VERDADERAM ENTE  
pura? S ír v a se  de la  de Ta-
>ico.
En el despacho en Málaga Alameda 
Principal 41  ̂ se reciben directamente 
de la mencionada hacienda dos expedi­
ciones diarias: a las siete de la mañana 
y a las dos de la tarde.
Da un litro en adelante se sirve a do­
micilio en vasijas precintadas.
E S P E C T A C U L O S
TEATEO VITAL AZA.—Compañía de Zar-. j 
zuela, Opera y Opereta ^^Española de Sagi- v I 
Barba.
Punción para hoy:
A las nueve en punto: »E1 Guitarrico.
A las diez en punto: «La Mascota >
Precios para la primera sección: Butaca, 
1‘25; General, 0‘25.
Idem para lá segunda doble: Butaca, 3 pê  
setas; General, 0‘50.
Dt venta en tas principales farmacias 
dd miuido y Serrano, 30, MABRIh 
8« ramit» folUto • qn!«a lo
¡Proveerse antes de salir al campol
AMENIDADES
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Balidos do Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45
Balidos de Málaga para Vílee |  
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 
Tren correo a las 2,151. V í  ;
Tren discrecional a las 7,161.
BaUdaa de TíUz para Málaga '
Tren mercancías con viajeros a iíts 6
• A_i'. M ■ 1?.
€¡ caldo MAGGI ha sido analizQdo por ¡os Xabora-̂ , 
. torios jYtunicipales de Jttpdrid, ârcelonoy ydleacid» 
etcétera, y por muqhas éminencias científicas y /ne- 
dicas especiólas y 
. extranjeras; éj*:/- 
l yír, pues, siempré 
7 el nombre MAGÓt
- f
TEATEO LAEA. r -  Gran Compañía de 
Circo.
Magnificas secciones a las ocho y media y 
diez de lahoche.
PreciclB: Butaca, 0‘75; General, 0 25.
cm * : PASON AMNI .—(Situado eala Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Ban^.)
Todas las noches 12 magnifiooa ^ f r o s ,  en 
la  mayor parto estrenos.
BALON VICTOEIA EUGENIA.—pSItoade 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de mafuifieiii 
pelioulas, en su mayoría estrenos.
PSTrr PALAI8.—(Situado en cMle de Li 
bcrio García). , ^
Grandes hmeionea de oinematógrafO todas 




C r u z ^ € s f r e / / a * ^
I  Un Cubito da un plato de caldo
ÓINSIDIAL,—(Situado en la P I i«  de loi 
Moros). , ,
Todas IsB noches doee magnificas paUonlai, 
ea su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado ^  .Martitl
Pi*'unciones de cinematógrafo y vakété8 ,tc- \  
dos los domingo (tarde y noche.) .
Un criado 66 encuentra en la escalera de su
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Tren correo a las 5,201.
i Ti^grafis flt Sil Peruua.—Posos
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Althaiis. La recuerdo peifectamente y tendré mu­
cho gusto en complacer a usted. ¿En qué puedo serle 
útil?
—Va a salir un canyoy para Bohemia. Permítame 
que forme parta de él. Me llama mi marido moribun­
do, jSa corazón de usted es noble, es buenolíNo des­
oiga mi súplica!
Rvdlexionó, titubeó un momento, y acabó por 
acceder am i demanda. Llamó a uno de los médicos 
enviados por la Sociedad, me recomendó a él y me 
confió a su protección.
Ei tren debía salir una hora más tarde. Hubiése 
querido entrar en la sala de espera, pero, estaba ates­
tada dehíiid ;s.No se vdanm ás que cuerpos yacentes, 
cabezas lividas cubiertas de vendajeSí Me faltó valor 
p;ira mif; r de ceres; quería conservar toda mi energía 
para el viaje y el calvario que me esperaba, quería 
reservarlo todo para él, para mi marido, cuyos gri­
tos de dolor continuaban resonando en mi cere­
bro.
Imposible, empero, escapar al horroroso espectá­
culo. Me refugié en el andén, pero el drama era allí 
más desgarrador, si cabe. Llegó un tren descomu­
nalmente largo lleno de heridos. Me estremezco al 
pensar en la descarga de aquel tren. Los heridos de 
menos gravedad salían por su pie y Se arrastraban 
como podían, unos ayudados, y otros, los más, con­
ducidos. Pronto quedaron llenas las camillas disponi­
bles, y los pacientes hubieron de esperar, tendidos
ginación mas viva.\^¿amp5ñiba a ün médico sajón 
enviado por su Go|i¡efno al teatro dé ia guerra 
para que se iníoíní^VLde visu»Vy redacte uná me- 
morU sobre lasitqlé%n- Eíperabán la llegada de 
una dama sajona, la iMpra Simón, nuéva tciñiss Nigh- 
tírigale» qúe  ̂ desd#éf®mierízó íe  la guerra, presta­
ba süs servicios en losSiosDitálés de’Dresde y ofrecíaf.-f- . , ■ -'■y,  ̂ ,
SU concurso en Bdbémlalen las , ambulancias próxi­
mas aí campo de batalíadlÁl día siguiente, a las sie­
te de la mañana, debía if /Bresser a esperar, junta- 
rnente con el doctor Bíauér, a aquella müjsr heroica 
a Koniginhof, última estación visitada todavía por 
los trenes. Ños encáreciá!eÍ doc que le enviásemos 
aquel mismo díanna buena remesa de vendas, hilas 
y materialsmltario, Gonlifñada a la estación men­
cionada. .
Leíadala catti, yo 'personalm-erite la
remesa pedida. ¡Quién sjfeú si encontraría a Federi­
co herido en alguna de las ambulancias que quería 
visitarla stñora Simón! Me uniría a ella, encontraría 
a mi marido, le cuidaría,.'Je sai varia.
Breves horas después de recibida la cai ta de Bres- 
s'er, salla yo de G ümitz sin comunicar a nadie mí 
proyecto, aíin  de prevenir oposición obstinada
como inútil. Dije que iba a Viena con objeto de dis­
poner la remesa que pedía el doctor. Mi atención era 
escribir desde Viena a mi padre, diciéndole lisa y lla­
namente quehabía salido para el teatro de la guerra. 
Ño dejaban de asaltarme vivas inquietudes;en primer
ARTES-NÓRiáS
sistem a VALERO de PINTO 
Para mover por toda clase de ñierzas 
Verdadera gársntía
áel doble de extraccióñ y mitad del coste, 
a Yodos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO á 
PINTO -  Pela, Madrid
NOVED&m
- L A  ZURCIDORA ME(fAÍíI€A- 
, Coa este aparato hastSí.iin niño puede 
I rápidamente y oln igual perfección ,r 
ZÜECIB Y BEMENDAE i . 
. medias, calcetines !y tejido áe-to(to :
Bes, sea algodón, lana, seda o hilo
Fotografías animadas
Patente núms. 60 102 y 60,106
Verdaderos retratos vivientes montar» 
dos sobre ursa tarjeta posfál sin meca­
nismo algUE o.
Plaza de la Constitudión 6 al 14, pral. 
1 retrato pesetas 3.50"
3., ■;-» 6.— '
6 » " > "10..-  ̂
Concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia F. Peso,
Horas de trabajo: de ^ de la mañana 
a 10 de la noche.
KO DBBE FALTAR KM NIMGUMÁ
Su monejo 68 sencillo y de efec(!!íi^ 
préndente. Cada zurcidora mecánfc£^ 
scompáfiáda de las instrucciones' prd^ 
sás para su funoionasiiento. '
Se vende libre de gastos previo éffl# 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
P apel para envolver  
SB VENDE en la imprenta de esta pe- 
Tiéáico.
A N T O N I O  V I S E D O
. GRANDES..ALM ACBNES DE M ATER IAL ELECTRICO
Viimia szclfeéIvkSé la s!a igual lámpara de Siamesio meiilieo isaempipile 
Siemens»,con U qué ss obtíeáa ana eeúnomia verdi^ de 76 OiO en el oonsumoilílíd*^^ r* 
la aereditada marea «Sieme&s Schokeri» de Berlín,, para la Industria,y con 1 
para is elevaelón 4^ agua a los pisos, a nr^ú?i ®22^S2Í!£2ÍÍi
LA HIGIÉNICA
á is u A
melUdlai
te los oabeUos_________ ^___________. __________ _____  .  .
eefieesosnie en sumo grado, lo que hace ^ae puéda usarse eón hi mano eomô :in mes« 
más reoomeaáabio bizantina. Da venfek en perfumerías, y pekgaerísj.—DeP»*»® ^
teal, Freeiado, fiprineípal.—MáDBID. 
3IMIT.jos eon LAB 
fcelelía ABBOYO
AQIOBBB. Bl¿glr ia marea de fUnriea y el preeinto gue eierra te
LOECHES PURG-AOTEA SU A  MINERAL NATURAL
IndíSflUtible BuperiondRd sobre todos IcS purgantes, por sor absolutamente ^thrál. 
dalas en^rmedades dei aparato digestivoi del hígado y de la piel eos espeeialidadí eGMálWPÍ-.”
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